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Resum  
Fa  uns  anys  es  va  detectar  per  part  de  l’Ajuntament  de  Salou  la  necessitat  de  millorar  gairebé  
en  tots  els  processos  que  es  realitzaven  en  l’administració  pública  d’aquest  municipi.  A  partir  
d’aleshores,  cada  any  s’ha  aplicat  aquest  procediment  de  millora  a  diferents  processos  que  
sentien   necessitat   de   canvi.   Aquest   any,   després   d’una   reunió   amb   el   departament  
d’organització  i  qualitat  es  va  proposar  que  seria  molt  interessant  aplicar  la  metodologia  que  
s’ha  estudiant  en  diverses  assignatures  durant  el  grau  i  realitzar  unes  propostes  de  millora  en  
els  àmbits  amb  més  necessitat  de  canvi.  Per  una  banda,  amb  la  posada  en  vigor  de  la  llei  de  
transparència  es  sentia  la  necessitat  de  millorar  el  procés  que  s’havia  realitzat  de  forma  urgent  
quan  va  sortir  la  llei  i  adaptar-­lo  a  les  diferents  situacions.  Per  altra  banda,  en  relació  a  l’oferta  
d’ocupació  pública  i  a  la  selecció  de  personal  també  es  sentia  la  necessitat  de  crear  des  de  
zero  un  nou  procediment  que  seguís  els  passos  que  es  feien  fins  ara  i  tenint  en  compte  els  
possibles  entrebancs  que  poden  sorgir  així  com  tota  la  normativa  relacionada.    
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1.   Glossari  
ACT:  Agència  Catalana  de  Turisme  
Acte   administratiu:   declaració   de   voluntat   realitzada   per   l’administració   pública   on   es   veu  
reflectit  el  procediment  intern  a  seguir  en  relació  a  un  procés  administratiu  
Al·legació:  fet  d’invocar  document  en  un  procediment  administratiu  en  defensa  d’una  petició    
Aupac:  gestor  d’actes  administratius  que  es  fa  servir  a  l’Ajuntament  de  Salou  
Bases  de  convocatòria:  document  on  es   troba  per  escrit   tota   la   informació  en   relació  a   la  
convocatòria  que  s’ha  publicat    
BOE:  Butlletí  Oficial  de  l’Estat  
BOPT:  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  
COHR:  Comunitat  de  Recursos  Humans  
Concessió:  permís  legal  de  dur  a  terme  alguna  obra  o  explotar  algun  bé  en  exclusiva  
Concurs:  avaluació  a  superar  si  es  vol  formar  part  de  l’un  equip  de  treball  d’una  administració  
pública.  Consisteix  en  l’avaluació  de  mèrits  i  experiències  i  té  caràcter  excepcional.  
Concurs-­oposició:   avaluació   a   superar   si   es   vol   formar   part   de   l’un  equip   de   treball   d’una  
administració   pública.   Consisteix   en   la   superació   d’unes   proves   i   avaluació   de   mèrits   i  
experiències.  
Convocatòria:  publicació  del  procés  selectiu  segons  les  bases  acordades  
Decret:  decisió  d’una  autoritat  sobre  una  matèria  en  la  qual  té  competència  (Inferior  a  una  llei)  
Desistiment:  acte  mitjançant  el  qual  hom  abandona  una  acció  legal  ja  iniciada  
DOGC:  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  
DR:  Declaració  Responsable  
EAPC:  Escola  d’Administració  Pública  de  Catalunya  
ECA:  Entitat  Col·laboradora  de  l’Administració  
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Edicte:  publicació  d’una  resolució  per  una  autoritat  
Esmenar:  corregir  una  errada  
ESO:  Educació  Secundaria  Obligatòria  
Exercici   pressupostari:   període   durant   el   qual   s’han   d’executar   o   realitzar   els   ingressos   i  
despeses  pressupostats  
GT:  Gestió  Tributària  
HUT:  Habitatges  d'Ús  Turístic  
JGL:  Junta  Govern  Local  
LOPD:  Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades  de  caràcter  personal  
Lloc  de  treball:  posició  ocupada  per  un  empleat  de  l’Ajuntament  després  de  l’obtenció  de  la  
plaça  
OAC:  Oficines  d’Atenció  Ciutadana  
OPO:  Oferta  Pública  d’Ocupació  
Oposició:  avaluació  a  superar  si  es  vol  formar  part  de  l’un  equip  de  treball  d’una  administració  
pública.  Consisteix  en  la  superació  d’unes  proves.  
Personal  interí:  empleats  que  realitzen  una  feina  temporal  i  ocupen  el  lloc  de  treball  reservat  
a  un  funcionari  ja  sigui  per  l’existència  d’una  vacant  a  cobrir  com  d’una  substitució  
Personal  funcionari:  empleats  que  treballen  sota  les  ordres  de  l’Estat  i  que  perceben  sous  i  
assignacions  fixes.  Depenen  de  les  lleis  locals,  no  poden  ser  acomiadats  (sempre  i  quan  no  
cometin  faltes  molt  greus)  i  per  tant,  no  disposen  d’atur    
Personal   laboral:   empleats   que   treballen   sota   les   ordres   de   l’Estat   i   que   perceben   sous   i  
assignacions  fixes,  però  que  a  diferència  dels  funcionaris,  depenen  també  de  les  lleis  laborals  
la  qual  cosa  suposa  que  tenen  major  capacitat  de  negociació.  Poden  ser  acomiadats  amb  la  
seva  corresponent  indemnització  i  atur  
Personal  laboral  temporal:  empleats  que  realitzen  una  feina  temporal  i  ocupen  el  lloc  de  treball  
reservat   a   un   personal   laboral   ja   sigui   per   l’existència   d’una   vacant   a   cobrir   com   d’una  
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substitució  
Plaça:  espai   reservat  a  ocupat  per  un  empleat  de   l’Ajuntament  segons  escala,  subescala,  
classe  i  categoria  tant  de  personal  funcionari  com  personal  laboral  
Plantilla:  places  ocupades  per  empleats  de  l’Ajuntament  
Promoció  interna:  accés  a  la  posició  de  treball  d’un  càrrec  superior  al  que  es  pertany  fins  el  
moment  
RRHH:  Recursos  Humans  
SAM:  Servei  d’Assistència  Municipal  
SAT:  Serveis  d’Assistència  Tècnica  
Secretaria  d’intervenció:    
SIA:  Servei  d’Informació  i  Atenció  
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2.   Prefaci  
2.1.   Origen  del  projecte  
El  gran  problema  de  l'administració  pública  és  la  monotonia  i  la  poca  motivació  per  canviar  les  
coses  que  sempre  s'han  fet  igual.  Això  és  degut  a  que  els  lloc  de  treball  són  per  oposició  i  una  
vegada  aconseguit  ja  és  molt  difícil  que  els  treballadors  siguin  acomiadats  i  és  possible  que  
s’acomodin.   A   més   a   més,   com   s’utilitzen   diners   públics   no   hi   ha   la   necessitat   extrema  
d'optimitzar  costos  i  recursos  com  ho  pot  haver  en  una  empresa  privada.  Els  procediments  
solen  ser  lents,  i  sobretot  es  té  la  seguretat  de  que  els  usuaris  sempre  seran  els  mateixos,  és  
a   dir:   és   com   un  monopoli,   no   hi   ha   competència   i   això   genera   una   dinàmica   de   treball  
monòtona  i  lenta.  En  poques  paraules:  es  rep  la  remuneració  igual  si  es  fan  les  coses  millor  o  
pitjor.  Això  converteix  a  les  administracions  públiques  en  òrgans  eficaços  (fan  molt  bé  la  seva  
feina)  però  no  eficients  (fer  molt  bé  la  seva  feina  amb  els  mínims  costos  i  recursos  necessaris).    
Degut   a   aquest   fet   i,   a  més  a  més,   unes   lleis   actuals   que  obliguen  a   les   administracions  
públiques  a  fer-­ho  tot  de  manera  electrònica  i  eficient,  es  va  decidir  crear  un  nou  departament  
a   l'Ajuntament   de   Salou   per   tal   de   millorar   els   procediments   actuals.   Es   va   crear   el  
departament  de  qualitat  i  organització  amb  l'objectiu  de  modernitzar  i  simplificar  l'administració  
reduint  al  màxim  els  recursos,  els  costos  i  els  terminis  d’execució.  
És  a  partir  d’aquí  on  va  començar  l’anàlisi  i  es  va  esdevenir  el  plantejament  de  canvi  de  totes  
les  operacions  que  es  duien  a  terme  per  part  de  l’ajuntament  fins  el  moment.  El  primer  de  tot  
que  es  va  fou  presentar  una  llista  d’uns  500  processos  en  els  quals  aquest  òrgan  hi  estava  
implicat  i  es  va  presentar  a  la  junta  de  govern.  Una  vegada  obtinguda  la  llista  es  va  començar  
la  millora  de  processos  seguint  l’ordre  establert,  fins  a  l’actualitat  que  s’han  realitzat  una  millora  
de   30   processos.   Alguns   exemples   són:   certificat   de   residencia,   devolució   d’ingressos  
indeguts,  ajut  a  hipoteques,  sol·licitud  llicència  de  gual,  entre  d’altres.  
2.2.   Motivació  
“Des  del  moment  en  que  em  vaig  disposar  a  buscar  un  títol  pel  meu  treball  de  fi  de  grau,  amb  
el  qual  hi   treballaré  5  mesos,  vaig  decidir  que  havia  de  ser  alguna  cosa  que   realment  em  
motivés.  Tenint  en  compte  que  no  he  treballat  encara  en  cap  camp  d’enginyeria  tenia  dubtes  
sobre   la  branca  que  escollir.  Enseguida  em  vaig  adonar  de  que   les  assignatures  que  més  
m’havien   agradat   durant   els   quatre   anys   de   grau   havien   estat   les   relacionades   amb  
l’organització  industrial  i  l’estadística,  especialment  la  primera.  És  per  això  que  la  recerca  del  
treball  de  fi  de  grau  fou  en  tot  moment  en  aquesta  direcció  i  vaig  començar  a  parlar  amb  les  
persones  que  estaven  al  meu  abast  en  aquest  àmbit.    
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A  l'Ajuntament  de  Salou,  aquests  últims  mesos  s’ha  reorganitzat   l’equip  d’enginyers  que  hi  
tenien  treballant  i  hi  ha  hagut  noves  incorporacions.  És  per  això,  que  se'm  va  proposar  una  
feina  de  pràctiques  allà  que  malauradament  no  vaig  poder  acceptar  per  llunyania.  Però  aquest  
fet  em  va  donar  la  idea  de  que  podia  realitzar  el  treball  de  fi  de  grau  amb  la  informació  que  em  
podia   ser   proporcionada.   Vaig   aconseguir   posar-­me   en   contacte   amb   el   departament   de  
qualitat  i  d'organització  i  em  van  fer  arribar  els  projectes  que  tenien  en  mans  en  aquell  moment.  
Amb  tota  la  informació  sobre  la  taula  vaig  poder  fer  una  selecció  i  finalment  escollir  la  direcció  
que  més  m'interessava  per  seguir  en  aquell  sentit  la  dinàmica  del  treball.  Des  de  fa  uns  mesos  
aquest  departament  es  dedica  a  millorar  la  gestió  de  processos  del  propi  ajuntament,  però  la  
llista  és  molt  llarga:  tenen  gairebé  500  processos  per  sotmetre  a  millora  i  fins  ara  en  tenen  
desenvolupats  uns  30.  Em  va  interessar  molt  aquests  números  ja  que  amb  això  tenia  alguns  
exemples  on  basar-­me  i  a  més  a  més  un  ampli  rang  on  escollir  els  processos  que  jo  volia  
millorar.  Tot  i  que,  seguint  els  consells  que  em  van  donar  i  la  necessitat  d’aplicació  en  alguns  
àmbits,  finalment  em  vaig  decidir  per  millorar  els  processos  d’accés  a  la  informació  pública,  
oferta  d’ocupació  pública  i  selecció  de  personal  .”  
2  de  març  del  2018  
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3.   Introducció  
3.1.   Objectius  del  projecte  
En  base  a  la  situació  inicial  trobada,  s’han  establert  uns  objectius  que  es  vol  que  siguin  de  
tipus  SMART1.  El  que  es  pretén  aconseguir  amb  el  desenvolupament  d’aquest  TFG  és  el  
següent:  
-­‐   Entendre  l’estructura  dels  actes  administratius  i  la  normativa  aplicada  en  l’Ajuntament  
de  Salou.  
-­‐   Entendre   i  descriure  com  funciona  actualment   la  metodologia  de  millora  dels  actes  
administratius   que   ara   s’aplica   a   l’Ajuntament   de   Salou   i   quin   son   els   beneficis  
detectats  en  la  esmentada  millora.  
-­‐   Aplicar   la  metodologia   de  millora   de   processos   a   l’acte   administratiu   d’accés   a   la  
informació  pública  per  tal  de  tenir  en  consideració  les  possibles  direccions  que  aquest  
pot   seguir,   així   com   incorporar   el   nou   procediment   al   programa   intern   i   agilitar   la  
transferència  de  documents.  
-­‐   Aplicar  la  metodologia  de  millora  de  processos  a  l’acte  administratiu  d’oferta  pública  
d’ocupació   per   tal   de   que   es   segueixi   un   procediment   anual   fixe   i   optimitzar   la  
transferència  de  documents  interns  en  recursos  i  temps.      
-­‐   Aplicar  la  metodologia  de  millora  de  processos  a  l’acte  administratiu  de  selecció  de  
personal  amb  la  finalitat  d’agilitzar  els  tràmits  i  fer  constància  de  tots  els  aspectes  a  
tenir  en  compte.  
-­‐   Proposar  millores   de   l’actual   funcionament   dels   processos   ja   optimitzats,   així   com  
formes  de  facilitar  els  passos  que  ha  de  seguir  el  ciutadà.  
3.2.   Abast  del  projecte  
Aquest  projecte  abraça  des  de  la  comprensió  de  l’organització  de  l’Ajuntament  en  el  moment  
d’inici  fins  a  la  proposta  de  millores  generals  per  part  d’aquest  una  vegada  complerts  la  resta  
d’objectius  intermitjos.  S’estudien  mitjançant  aquesta  metodologia  nous  procediments  que  es  
proposen  a  millora  gràcies  a   la  col·laboració  de   l’Ajuntament  de  Salou   i   tota   la   informació  
                                                                                                 
1  Specific,  Measurable,  Achievable,  Realistic,  Time-­related  
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proporcionada.    
3.3.   Planificació  temporal  del  projecte  
A  l’hora  d’inicialitzar  el  treball  i  una  vegada  plantejats  els  objectius  i  la  metodologia  a  seguir  es  
va  crear  una  planificació  temporal  amb  el  temps  previst  per  cada  acte  administratiu  i  així  una  




De  les  16  setmanes  de  duració  de  la  realització  d’aquest  treball,  3  es  dedicaran  a  l’estudi  de  
l’actual  funcionament  de  l’Ajuntament  de  Salou  i  5  a  la  creació  de  l’acte  administratiu  d’accés  
a   la   informació  pública   ja  que,  és  el  primer  de  tots   i  es  considera  que  serà  necessari  més  
temps  que  els  altres  per  la  seva  realització.  Pel  procés  d’oferta  d’ocupació  pública  es  preveuen  
unes  3  setmanes,  pel  de  selecció  de  personal  4  setmanes  i  per  la  redacció  dels  altres  apartats  
2  setmanes  més.    
  
Fig.  1  Planificació  temporal  del  projecte  
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4.   FUNCIONAMENT   ACTUAL   DE   L’AJUNTAMENT  
DE  SALOU  
4.1.   Procediment  
Tal  i  com  s’ha  citat  anteriorment  la  problemàtica  i  la  normativa  vigent  van  portar  a  realitzar  una  
revisió   i  una  millora  de   tots  els  procediments  que  s’estaven   fent   fins  el  moment   i  que  són  
necessaris  per  un  bon  funcionament  del  municipi.  A  continuació  es  mostrarà  un  exemple  de  
com  ha  canviat  un  dels  procediments  ja  realitzats:  la  llicència  de  guals,  que  com  es  comentava  
abans   només   es   pot   demanar   a   l’ajuntament   (monopoli).   Abans   de   la   millora,   per   poder  
demanar  la  llicència  de  guals  es  necessitava  la  visita  d'un  enginyer  per  rebaixar  l'acera,  d'un  
policia  per  veure  l'afectació  que  aquest  pot  tenir  al  trànsit,  un  personal  de  la  gestió  tributària  
per  calcular  la  taxa  del  gual  i  un  arquitecte  per  acreditar  que  el  gual  és  compatible  amb  el  pla  
urbanístic.  Abans  de  la  creació  de  l’expedient  administratiu  de  millora,  quan  algú  demanava  
la   llicència   d'un   gual   havia   d'anar   una   persona   de   cada   departament   (cada   departament  
treballava  per  la  seva  banda),  és  a  dir,  no  hi  havia  organització.  En  canvi  després  de  la  creació  
del  expedient  es  va  arribar  a  la  solució  de  que  només  calia  que  hi  anés  l'enginyer  i  que  aquest  
s'encarregués  d'assegurar-­se  que  es  complien  totes  les  condicions.  És  així,  com  es  va  reduir  
el  nombre  de  treballadors  (recursos)  i  amb  això  els  costos.    
En  quan  es  va  iniciar  el  projecte  de  millora  de  tots  els  procediments  des  del  principi  es  té  en  
compte  que  són  els  polítics  els  que  estableixen   les  prioritats.  Aquests   fan  una   llista  de   les  
primeres  coses  que  s'han  de  canviar  partint  de  que  gairebé  tot  havia  de  passar  per  un  procés  
de  millora.  El  procediment  més  comú  per  cada  un  d’ells  és  el  següent:  en  primer  lloc  es  mira  
el  que  s'està  fent  fins  el  moment,  després  es  parla  amb  els  departaments  involucrats  en  aquell  
procediment  per  a  que  donin  idees  del  que  es  podria  simplificar  i  una  vegada  és  te  la  pluja  
d'idees  i  la  opinió  de  tots  els  professionals  el  departament  d'organització  i  qualitat  dissenya  
una  proposta  (sempre  tenint  en  compte  la  legalitat  vigent)  i  si  tothom  hi  esta  d'acord,  s'envia  
a  la  junta  de  govern  perquè  s'aprovi.  
Una  vegada  la  proposta  és  aprovada  i  firmada  s'arxiva  en  una  carpeta,  se  li  assigna  un  número  
i  passa  a  ser  un  acte  administratiu.  A  més  a  més,  el  circuit  de  tramitació  s’introdueix  en  un  
programa  gestor  corporatiu  d’expedients  anomenat  Aupac,  on  tots  els  departaments  tenen  
accés.  Cada  vegada  que  s'hagi  de  modificar  el  procediment  perquè  arriben  noves  peticions,  
es  dona  a  terme  el  que  s'anomena  un  flux  d'accions.  S'inicia  el  procés  per  un  departament  i  
una  vegada  feta  la  seva  part  de  la  feina  tanca  la  tasca  i  al  següent  departament  li  arriba  un  
avís  per  correu  de  que  ha  de  fer  el  següent  pas.  Per  facilitar  això  visualment  s'ha  establert  un  
criteri  de  tres  colors:  el  verd  vol  dir  que  ja  està  fet,  el  groc  vol  dir  que  està  pendent  de  fer  i  el  
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Una  vegada  comprovat  que  aquest  circuit   funciona  correctament   la   feina  està   finalitzada   i  
queda  arxivada  en  carpetes  fins  a  la  propera  millora.  S'ha  de  tenir  en  compte  que  aquests  
procediments  estan  sotmesos  a  un  procés  de  millora  continua.  
4.2.   Metodologia  dels  actes  administratius  models  
Per  tal  d’estudiar  la  metodologia  que  es  segueix  per  la  millora  de  processos  a  l’Ajuntament  de  
Salou  han  estat   analitzats   tres  actes  administratius:   el   primer   fa   referència  a   les  activitats  
extraordinàries,  el  segon  a  la  denúncia  d’HUT  (Habitatges  d’us  turístic)  i  l’últim  està  compost  
pels   següents:   declaració   responsable   d’activitats   innòcues,   declaració   responsable  
d’habitatges   d’ús   turístic,   comunicació   d’activitats   de   baix   risc,   comunicació   d’espectacles  
públics  i  activitats  recreatives,  comunicació  d’activitats  ambientals,  comunicació  de  canvi  de  
Fig.  2  Diagrama  exemple  dins  del  programa  
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titular  de  l’activitat,  llicència  municipal  d’espectacles  públics  i  activitats  recreatives  i  llicència  
municipal  d’activitats  ambientals.  En  tots  tres  expedients  es  segueixen  uns  primers  passos  
inicials  idèntics:  en  primer  lloc  es  concreta  la  unitat  o  departament  afectat,  seguit  dels  codis  
de  verificació  i  de  document,  el  número  d’expedient  que  és  el  que  permet  tenir-­lo  localitzat  en  
tot  moment  i  la  data  d’aprovació.  A  continuació  apareix  la  identificació  de  l’expedient  on  torna  
a  aparèixer  el  número  d’aquest,  un  breu  resum  del  procés  i  el  tràmit  que  està  relacionat:  si  es  
una  emissió  d’un  informe  o  bé  un  acord  de  la  junta  de  govern.    
Una  vegada  presentat  de  forma  general,  es  declaren  uns  fets  on  es  descriuen  els  objectius,  
el  grup  de  treball  i  l’abast.  Seguidament  es  mostren  els  fonaments  de  dret  que  son  les  lleis  o  
decrets   vigents   que   s’han   tingut   en   compte  a   l’hora   d’elaborar   els   informes.  Finalment   es  
mostra  un  acord  que  es  el  següent:  “Vista  la  proposta  del  regidor  delegat  de  Serveis  Generals,  
la  Junta  de  Govern  Local  ACORDA,  per  unanimitat,  el  següent:  Aprovar  la  implementació,  al  
gestor   d’expedients   corporatiu,   del   procediment   de   (nom   del   procés)   d’acord   amb   les  
especificacions  de  l’annex.”  
Una  vegada  presentat  l’acord  s’inclou  als  annexos  les  especificacions  de  cada  procés.  Per  
exemple  en  el  que  parla  d’activitats  extraordinàries  es  citen:  els  tipus  d’activitats  incloses,  les  
condicions   generals   i   particulars   (on   es   parla   del   calendari,   els   horaris,   del   temps  mínim  
d’antelació,  etc.),  la  documentació  a  aportar,  el  circuit  de  tramitació  i  els  models  (que  són  els  
que  han  estat  citats  a   la  documentació  a  aportar).  En   la  denúncia  d’habitatges   turístics  es  
citen:  la  tramitació  (que  és  el  procediment  a  seguir),  actuacions  complementàries:  inspecció  
d’habitatges  i  el  circuit  de  tramitació.  Per  acabar  en  el  que  es  tracten  diverses  activitats,  totes  
elles  segueixen  el  mateix  esquema:  descripció,  documentació,  circuit  de  tramitació  i  models.    
Com  es  pot  observar  els  passos  que  es  segueixen  en  quasi  en  tots  els  processos  (tret  de  la  
denúncia  d’habitatges  turístics  que  és  la  més  diferent  a  la  resta)  és  la  documentació  a  aportar,  
el   circuit   de   tramitació   i   els  models.   El   circuit   de   tramitació   és   la   part  mes   important   dels  
expedients,  ja  que  és  on  es  mostra  el  process-­maping2  dels  passos  que  s’han  de  fer  per  arribar  
correctament  al  final  seguint  un  ordre  molt  clar  i  les  possibles  direccions  que  pot  seguir  segons  
es  compleixi  una  condició  o  l’altre.  Per  facilitar  aquesta  lectura  hi  ha  uns  símbols  específics  
que  denoten  un  significat  (veieu  figura  3).  A  més  a  més,  dins  aquests  gràfics  també    s’utilitzen  
fletxes  que  s’encarreguen  d’interrelacionar  d’interrelacionar  aquests  símbols.    
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Usualment  en  les  diferents  direccions  que  segueix  el  circuit  de  tramitació  en  un  punt  concret  
són:   favorable/desfavorable,   aporta/no   aporta,   legalitzable/no   legalitzable,   presenten/no  
presenten,   desfavorable   amb   risc/desfavorable   sense   risc,   suficient/insuficient,  
al·legacions/sense  al·legacions,  d’altres  que  només  es  troba  la  fletxa  i  algun  altre  específic  de  
l’activitat.    
S’observa   en   els   diferents   circuits   que   si   en   algun   moment   del   procés   hi   ha   un   decret  
desistiment  o  bé  decret  negació  que  es  dona  el  procediment  de  clausura.  Per  altra  banda  
(considerant   un   cas   general)   si   es   compleixen   tots   els   requisits,   es   presenta   tots   els  
documents   sol·licitats,   es   paga   a   la   Gestió   Tributària   i   es   superen   els   informes   tècnics  
normalment   es   dona   per   finalitzat   el   procés   i   passa   a   estar   en   mans   de   la   SIA   (Servei  
d’Informació   i   Atenció),   STM   (Serveis   Tècnics  Municipals),  GT   (Gestió   Tributària),   Policia,  
Sanitari...  i  a  més  en  alguns  casos  s’envia  al  procediment  de  control  ECA.  
4.3.   Normativa  
A  l’hora  de  realitzar  els  expedients  administratius  es  té  en  compte  en  tot  el  procés  la  normativa  
vigent  en  aquell  moment.  Primer  de  tot  es  seleccionen  els  departaments  que  tenen  relació  
amb  aquell  procés  que  es  pretén  millorar,  en  que  cadascun  és  el  responsable  de  que  s’apliquin  
les  lleis  i  decrets  relacionats  en  el  seu  àmbit,  els  quals  se’ls  anomena  lleis  sectorials.  A  més  a  
més,   el   departament   d’organització   i   qualitat   és   el   responsable   de   tenir   coneixement   i  
assegurar-­se  que  es  compleixen   les  normatives  generals   i   transversals.  Les  generals   són  
aquelles   que   regulen   com   s’han   de   tramitar   els   expedients,   es   a   dir,   si   un   ciutadà   va   a  
l’administració  i  sol·licita  alguna  cosa  aquesta  llei  es  al  que  regula  com  s’inicia,  s’informa  i  es  
resol  la  proposta:  un  tècnic  ha  de  generar  un  informe  per  dir  si  tens  raó  o  no,  es  soluciona  si  
s’accepta  la  proposta  i  es  finalitza  l’acusació  amb  un  acord.  Les  lleis  transversals  són  aquelles  
que  afecten  a  tots  els  àmbits.    
Cadascú  es  conscient  del  que  s’ha  de  complir  i  tots  proposen  maneres  de  millora  on  sempre  
s’intenta  aconseguir  benefici  propi.  Al  final  es  tracta  d’una  negociació  en  que  el  departament  
d’organització   i   qualitat   és   el  moderador   i   és   el   que   assegura   la   simplificació  màxima  del  
procés,   fins  que  s’arriba  a  un  acord  amb  totes   les  parts.  Un  clar  exemple  de   la  necessitat  
Fig.  3  Símbols  circuit  de  tramitació  
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d’aquest  departament  és  que  normalment  tots  els  departaments  tendeixen  a  demanar  molta  
informació  al  usuari  “per  si  de  cas”  encara  que  ja  la  tinguin,  i  ells  asseguren  que  no  es  torni  a  
demanar  informació  que  l’ajuntament  ja  disposa.  Amb  tot  això,  i  després  de  diverses  propostes  
de  circuit  de  tramitació  finalment  s’arriba  al  circuit  definitiu.  Una  vegada  s’ha  consensuat  es  fa  
una  acord  (que  es  el  que  apareix  al  document)  i  quan  la  junta  de  govern  l’aprova  es  passa  a  
nivell  pràctic,  es  a  dir,  al  programa  informàtic  intern.  
4.3.1.   Lleis  implicades  
Com  en  tot  tipus  de  dret,  en  el  dret  administratiu  existeix  una  jerarquia  que  no  es  pot  alterar  
amb  cap  excepció.  Per  sobre  de  tot  es  troba  la  constitució,  seguida  dels  tractats  internacionals,  
les   lleis   i   els   decrets-­lleis.   Passat   aquest   punt   de   legislació   el   segueixen   les   disposicions  
dirigides  directament  a  l’àmbit  administratiu  de  l’estat  i  comunitats  autònomes:  decrets,  ordres  
acordades  per  les  Comissions  Delegades  del  Govern,  les  ordres  Ministerials  i  les  disposicions  
de  autoritats  i  òrgans  inferiors  (en  ordre  de  la  seva  respectiva  jerarquia).  En  últim  lloc,  es  troben  
les  lleis  de  Bases  de  Règim  Local  on  es  segueix  el  Reglament  Orgànic.  Aquest  no  pot  vulnerar  
la  Constitució  ni  cap  de  les  Lleis  anteriors.    
Dins  del  Reglament  Orgànic  es  troben  les  lleis  que  afecten  a  les  administracions  públiques,  i  
per  tant,  les  que  es  tindran  en  consideració  al  llarg  d’aquest  treball  es  presenten  a  continuació:  
-­‐   Les   lleis  generals,  que  són   les  que  han  de  complir   tots  els  procediments,  són   la  
39/2015  (Llei  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  publiques)  
i  40/2015  (Llei  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic).    
-­‐   Les   lleis   transversals,   que   també   han   de   complir   tots   els   processos   però   tenen  
menys  pes  que  les  anteriors,  són  la  de  transparència  i  la  LOPD  (Llei  Orgànica  de  
Protecció  de  Dades  de  caràcter  personal).    
-­‐   Les  sectorials  que  són  les  que  s’apliquen  depenent  si  tenen  influència  en  el  procés  
de  millora  o  no,  és  a  dir,  si  aquell  tema  és  el  que  s’està  avaluant  i  per  tant  hi  tenen  
influència.   Aquestes   últimes   són   per   exemple   la   9/2017   (Llei   de   contractes   del  
sector  públic).    
En   el   àmbit   d’activitats   hi   ha  moltes   lleis   sectorials   com  ara   la   11/2009   (Llei   de   regulació  
administrativa  dels  espectacles  públics  i  les  activitats  recreatives)  i  també  alguna  transversal  
(Llei   de   simplificació   de   l'activitat   administrativa   de   l'Administració   de   la  Generalitat   i   dels  
governs  locals  de  Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat  econòmica).  Hi  ha  moltíssimes  més  lleis  
sectorials  que  s’han  de  tenir  en  compte  segons  el    del  procés  que  es  vulgui  millorar  però  en  
aquest  treball  només  es  tindran  en  compte  les  generals,  les  transversals  i   les  relacionades  
amb  l’àmbit  d’activitats.  A  més  a  més,  a  vegades  també  s’apliquen  conceptes  interns  que  ha  
decidit   el  propi  ajuntament,  per  exemple:  en  el  procés  de  contractació  menor   (fins  15.000  
euros)  la  llei  diu  que  es  pot  fer  una  adjudicació  directa  sense  haver  de  treure-­ho  a  concurs.  
Doncs  en  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Salou  s’ha  imposat  que  quan  el  contracte  supera  els  2.000  
euros,  es  presenta  a  concurs  i  normalment  guanya  el  més  econòmic.  A  continuació  es  mostra  
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4.3.2.   Com  les  noves  lleis  forcen  a  canviar  els  processos  
Com  passa  en  tots  els  àmbits,  l’aparició  de  lleis  noves  obliga  a  canviar  l’actual  funcionament  
per  tal  d’adaptar-­se  a  aquestes  noves  circumstàncies.  És  per  això,  que  tots  els  processos  van  
canviar  contínuament  i  en  quan  es  publica  una  nova  llei  és  obligatori  readaptar-­se  a  les  noves  
condicions  quan  més  aviat  millor,   la  qual  cosa  és  el  que  genera  aquest  procés  de  millora  
continua  que  s’estudia  en  aquest  treball.    
Un  bon  exemple  d’aquesta  aplicació  relacionada  amb  les  activitats  es  presenta  a  continuació:  
abans  tot  el  tema  de  les  concessions  d’activitats  era  en  forma  de  llicències,  és  a  dir,  si  es  volia  
obrir  un  local  es  feia  una  sol·licitud  i  aleshores  l’ajuntament  feia  un  informe  per  decidir  si  es  
concedia  o  no  la  llicència  la  qual  cosa  podia  tardar  força  temps.  Això  era  així  fins  que  el  12  de  
desembre  del   2006  va   sortir   una  directiva  del   parlament  europeu   i   del   consell   relativa  als  
Fig.  4  Jerarquia  del  dreta  administratiu  
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serveis  en  el  mercat   interior  que  deia  que  a  partir  d’aquest  moment  no  faria  falta  demanar  
règims   llicències   i   aquest   concepte   es   va   substituir   per   règim   de   comunicació.   Règim   de  
comunicació   vol   dir   que   una   vegada   decideixis   obrir   un   local   l’únic   que   has   de   fer   es  
comunicar-­li  al  Ajuntament,  pagar  la  taxa  corresponent  i  directament  ja  es  pot  obrir  assumint  
la   responsabilitat   que   això   comporta.   És   després   que   l’ajuntament   ha   de   realitzar   una  
tramitació  posterior  per  tal  de  formalitzar  l’activitat  i  a  partir  d’aquí  s’aplica  la  decisió  pròpia  de  
donar  dos  oportunitats  als  propietaris  dels  locals  perquè  ho  tinguin  tot  en  ordre.  Si  el  primer  
informe   no   es   compleix,   es   dona   la   oportunitat   d’esmenar   i   tornar   a   presentar   tots   els  
documents.  Si  la  segona  vegada  tampoc  es  supera  el  informe  tècnic  es  decreta  no  comunicat  
i  es  procedeix  a  la  clausura  (que  gairebé  mai  s’arriba  a  formalitzar,  sempre  es  plantegen  altres  
opcions).  Això  genera  que  les  revisions  de  l’ajuntament  es  duguin  a  terme  més  ràpid  ja  que  el  
local  està  obert  i  es  troba  en  funcionament  i  si  alguna  cosa  no  es  compleix  s’ha  de  detectar  
tan  aviat  com  sigui  possible.    
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5.   ACCÉS  A  LA  INFORMACIÓ  PÚBLICA  
5.1.   Introducció  
La  informació  pública  en  un  àmbit  de  transparència  es  defineix  com  posar  a  l’abast  qualsevol  
ciutadà  major   de   16   anys   la   informació   que   conté   l’Administració   pública,   així   com   altres  
entitats  que   tinguin   l’obligació  de  proporcionar  dades  a  qualsevol  persona  que  ho  sol·liciti.  
Aquest  procediment  es  troba  subjecte  a  la  llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  
accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern.  Aquesta  nova  normativa  va  suposar  un  gran  canvi,  
ja  que  fins  el  moment  no  es  disposava  de  cap  llei  en  la  qual  es  contemplés  com  un  dret  la  
possibilitat  de  tenir  accés  a  la  informació  pública,  la  qual  fins  el  moment  quasi  exclusivament  
tenia  accés  l’Estat.  Abans  de  la  publicació  d’aquesta  llei  la  possibilitat  de  poder  demanar  accés  
a  informació  pública  es  veia  reflectida  a  l’article  86  de  la  normativa  general  de  procediment  
administratiu,  llei  30/1992,  del  26  de  novembre,  però  era  únicament  un  article  i  a  més  a  més,  
tota  sol·licitud  havia  d’anar  acompanyada  de  la  seva  motivació  corresponent.  És  per  això  que  
la   incorporació  més   notable   en   el   regiment   de   la   nova   llei   és   que,   a  més   a  més   d’estar  
íntegrament   dedicada   a   aquest   tema   no   es   requereix   cap  motivació   per   tal   de   que   sigui  
processada   la   sol·licitud.   Al   ser   una   llei   específica   d’aquest   àmbit   és   molt   més   amplia   i  
contempla  tots  els  escenaris  que  poden  ocorre.  
La  creació  de  la  Llei  de  transparència  a  Espanya  era  necessària  per  tal  de  que  l’estat  es  posés  
al  nivell  de   la   resta  de  països  europeus  en  aquest  àmbit.  En   la   figura  5  de  Març  de  2012  
s’observa  com  Espanya  era,  junt  amb  Luxemburg,  els  únics  països  que  no  disposaven  de  lleis  
de  transparència.  L’aprovació  al  2014  de  la  llei  a  l’Estat  va  suposar  una  immediata  modificació  
de  totes  les  administracions  públiques  en  relació  a  aquest  àmbit.  
                                                                                         
   Fig.  5  Llei  de  transparència  any  2012  a  Europa.  Font:  EnriqueDans  
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La  posada  en  vigor  d’aquesta  llei  és  un  fet  destacat  degut  a  l’actual  importància  d’una  societat  
en  que  cada  vegada  és  més  present  la  transparència,  fet  que  va  suposar  l’oportunitat  de  tenir  
accés  a  informació  que  fins  el  moment  gairebé  només  era  accessible  per  l’Estat.  Aquesta  es  
considera  una  bona  eina  “per  afrontar  dos  problemes  grans  de  la  democràcia  parlamentaria:  
la   falta   de   visibilitat   de   les   institucions   i   un   intent   d’incorporació   a   l’ètica   a   l’administració  
pública”  [1].  
És  per  això  que  l’any  2015  es  va  crear  un  acte  administratiu  a  l’Ajuntament  de  Salou  per  tal  
de  fer  efectiva  aquesta  aplicació.  A  continuació  es  presenta  l’actual  procediment  i  es  proposa  
una  millora  del  procés.  En   la  millora  proposada  s’observa  com,  a  diferència  de   l’actual,  es  
contemplen  tots  els  escenaris  possibles  que  es  poden  donar  en  l’Administració  pública  a  l’hora  
que  avança  una  sol·licitud  i  complint  en  tot  moment  la  llei  comentada  anteriorment  i  en  la  que  
es  basa  tot  l’apartat  número  4.    
Per  tal  de  que  la  llei  es  pugui  aplicar  a  les  administracions  públiques,  totes  aquestes  disposen  
d’un  sistema  de  gestió  de  documents,  informació  i  dades  que  permet  la  interoperabilitat  entre  
les   administracions,   la   localització   de   qualsevol   document   o   informació   i   la   vinculació  
automàtica  de  cada  document  o  conjunt  de  dades  al  seu  règim  d’accés  i  publicitat.  En  el  cas  
de  l’Ajuntament  de  Salou  aquest  gestor  de  documents  es  fa  amb  el  programa  Aupac.    
Tot  i  que  en  l’actualitat  només  unes  10  persones  a  l’any  demanen  accedir  a  la  informació  a  
l’Ajuntament  de  Salou,  aquest  procés  es  una  part  molt   important  del  dret  administratiu  que  
s’ha  de  tenir  en  compte  en  totes  les  institucions  públiques  tant  locals  com  estatals.    
5.2.   Procés  actual  
En  l’Annex  1  es  mostra  l’acta  administrativa  actual  que  es  té  a  l’Ajuntament  de  Salou  en  relació  
a  l’accés  a  la  informació  pública.  Aquest  està  compost  per  la  identificació  de  l’expedient,  fets,  
fonaments  de  dret  i  resolució.  Pel  que  fa  a  la  resolució,  primer  es  planteja  com  a  objectiu  crear  
un  nou  procediment  al  gestor  corporatiu  d’expedients  Aupac,  ja  esmentat  amb  anterioritat,  i  
es  presenten  certs  aspectes  que  s’han  de  tenir  en  compte  al  llarg  de  seguir  el  procés.  El  circuit  
de  tramitació  que  es  mostra  a  l’acta  administrativa  es  troba  en  el  format  del  programa  Aupac,  
i  el  corresponent  en  format  estàndard  s’exposa  a  la  figura  6.    




5.2.1.   Descripció  del  procediment  
Quan  un  ciutadà  decideix  iniciar  una  sol·licitud  d’accés  a  la  informació  es  dona  per  iniciat  el  
procediment.  Aquest  presenta  una  sol·licitud  que  es  rebuda  per  un  personal  de  l’OAC  (Oficina  
d’Atenció   al  Ciutadà)   i   l’adreça   a   la   unitat   controladora   de   l’expedient,   qui   es   l’encarregat  
d’avaluar,   emetre   l’informe   jurídic   i   redactar   la   resolució   d’alcaldia,   la   qual   haurà   d’anar  
acompanyada  d’una  firma  d’algun  membre  del  govern.  Una  vegada  es  disposa  de  la  resolució  
i  és  estimatòria  es  posa  la  informació  a  disposició  de  l’interessat  en  un  termini  màxim  de  30  
dies,  preferentment  en  el  format  sol·licitat.    
5.3.   Procés  millorat  
5.3.1.   Fets  
1.   En  el  marc  de  l’aparició  de  la  llei  de  transparència  s’ha  donat  a  terme  el  projecte  
d’actualització  del  procés  d’accés  a  la  informació  pública  amb  la  fi  d’adaptar-­se  a  la  
normativa  vigent.    
2.   El  preàmbul  de  de  la  llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  estableix  la  rellevància  dels  
principis  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern  degut  a  una  
demanda  social.    
Fig.  6  Circuit  de  tramitació  d’accés  a  la  informació  pública  
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5.3.2.   Fonaments  de  dret  
1.   Llei  del  Parlament  de  Catalunya  19/2014,  de  29  de  desembre,  de   transparència,  
accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern  (LTRCAT).  
2.   Llei  estatal  19/2013,  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  
bon  govern.  
3.   Llei   Orgànica   15/1999,   de   13   de   desembre,   de   protecció   de   dades   de   caràcter  
personal  (LOPD).  
5.3.3.   Resolució  
1.   Crear   un   nou   procediment   al   gestor   corporatiu   d’expedients   Aupac,   per   a   la  
tramitació  de  les  sol·licituds  d’accés  a  la  informació,  tenint  en  compte  els  següents  
elements:    
a.   Les   sol·licituds   es   poden   presentar   per   qualsevol   mitjà   habilitat,  
preferentment  l'electrònic.  
b.   La  competència  per  a  resoldre  les  sol·licituds  és  de  l'alcalde.  
c.   L’arxivament   d’un   expedient   per   desestimació   no   exclourà   del   dret   de  
presentar  una  nova  sol·licitud.    
d.   El  termini  per  a  resoldre  és  d’un  mes.  
e.   El   silenci   administratiu   té   caràcter   positiu.   Si   es   denega   l’accés   a   una  
informació  havent-­se  produït  silenci  administratiu  estimatori  pot  donar  lloc  a  
l’exigència   de   responsabilitat.   Si   es   produeix   silenci   administratiu  
l’Administració  està  obligada  a  facilitar  l’accés  en  un  termini  de  30  dies,  amb  
excepció  que  una  norma  amb  rang  de  llei  exposi  una  limitació  total  o  parcial  
sobre  la  informació  demanada.  
f.   Les   resolucions  han  de  ser  estimatòries,   llevat  de   l’aplicació  de   límits.  La  
denegació  total  o  parcial  del  dret  d’accés  a  la  informació  ha  de  ser  motivada  
en   tots   els   casos   i   s’hauran   de   justificar   degudament   els   límits   que  
s’estableixen.  
g.   Els  límits  són  temporals  i  es  mantindran  mentre  perdurin  les  raons.  
h.   També  haurà  d’ésser  motivada  aquelles   sol·licituds  que  siguin  estimades  
malgrat  l’oposició  de  tercers  i  les  que  estableixen  com  a  forma  d’accés  a  la  
informació  un  format  diferent  al  demanat.    
i.   Les  sol·licituds  estimades  obliguen  a  l’Administració  a  expedir  la  informació  
en   el   termini   de   trenta   dies.   Excepcionalment,   aquelles   sol·licituds   que  
requereixen   gran   volum   d’informació   o   una   taxa   complexa   el   termini  
s’ampliarà  la  meitat  dels  dies  del  termini  inicial.    
j.   L’accés  és  gratuït  si  la  informació  es  troba  dipositada  en  format  electrònic.  
Però  si  es  sol·licita  l’expedició  de  copies  i/o  la  presentació  de  la  informació  
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2.   Circuit  de  tramitació  
  
  
                                            
Fig.  7  Circuit  de  tramitació  d’accés  a  la  informació  pública  millorat3  
3.   Definició  del  circuit  de  tramitació  
Quan  un  ciutadà  decideix  iniciar  una  sol·licitud  d’accés  a  la  informació  es  dona  per  iniciat  el  
procediment.   Aquest   presenta   una   sol·licitud   que   serà   rebuda   per   un   personal   de   l’OAC  
(Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà)  on  es  comprovarà  que  el  sol·licitant  és  major  de  16  anys  per  tal  
de  poder  seguir  amb  el  procediment.  Altrament  serà  denegat.  En  la  sol·licitud  (doc  1  annex  2)  
                                                                                                 
3  Els  documents  citats  es  troben  a  l’annex  2  
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caldrà  especificar:    
-­‐   La  identitat  del  sol·licitant;;    
-­‐   La  informació  precisa  a  la  que  es  vol  tenir  accés;;    
-­‐   El  format  en  què  es  prefereix  tenir  accés  a  la  informació;;    
-­‐   Una  adreça  de  contacte,  preferentment  electrònica.    
La  sol·licitud  es  pot  donar  a  terme  a  través  de  qualsevol  mitjà  incloent  l’electrònic,  el  qual  es  
procedirà  amb  firma  electrònica.  La  motivació  de  la  sol·licitud  estarà  subjecte  al  sol·licitant,  i  
una  absència  d’aquesta  no  serà  mai  una  causa  de  denegació.  
També  serà  subjecte  a  denegació  d’accés  aquelles  sol·licituds  que  es  considerin  no  admeses.  
La  sol·licitud  es  considerarà  no  admesa  en  els  casos  següents:    
-­‐   La  sol·licitud  és  sobre  un  document  irrellevant  (notes,  esborranys,  resums...),    
-­‐   La  sol·licitud  implica  una  tasca  complexa  d’elaboració  (es  partiran  els  terminis  en  
períodes   i   la   informació  serà  proporcionada  per  parts,   i  s’haurà  de  presentar  una  
nova  sol·licitud  a  cada  termini)    
-­‐   La  informació  demanada  es  troba  en  fase  d’elaboració  (es  comunicarà  i  demanarà  
que  es  presenti  de  nou  al  cap  de  3  mesos).    
En  el  cas  de  que  l’administració  a  la  qual  s’ha  presentat  la  sol·licitud  no  contingui  la  informació  
demanada  aquesta  la  derivarà  al  òrgan  corresponent  en  un  termini  màxim  de  15  dies  i  haurà  
de  comunicar  al  sol·licitant  on  s’ha  traslladat.    
L’OAC  transmetrà  la  sol·licitud  a  la  secretaria  d’intervenció  si  s’estima  com  admesa  i  conté  la  
informació   demanada.   La   secretaria   d’intervenció   serà   l’encarregada   d’emetre   l’informe  
jurídic,  així  com  fer  el  seguiment  de  tot  el  procés  decisiu  fins  a  denegar  o  permetre  l’accés.  En  
aquest  punt  es  pot  direccionar  el  procediment  cap  a  quatre  direccions  diferents:  
a.   Si  es  considera  imprecisa  o  massa  genèrica  la  secretaria  d’intervenció  demanarà  al  
sol·licitant  que  concreti  en  un  termini  màxim  de  10  dies.  Si  passat  aquest  termini  no  
s’ha  concretat  es  considerarà  que  ha  desistit   i   s’arxivarà   l’expedient.  Si  per  altra  
banda,  ha  concretat,  es  procedirà  a  un  segon  anàlisi  mitjançant  un  2n  informe  jurídic.  
  
b.   Si  hi  ha  terceres  persones  que  es  veuen  afectades  per  la  informació  demanada  se’ls  
traslladarà   la   sol·licitud   i   tindran   un   termini   màxim   de   10   dies   per   presentar  
al·legacions.  Tant  si  es  presenten  com  no  les  al·legacions,  s’analitzarà  de  nou  la  
sol·licitud  en  un  2n  informe  tècnic.  La  oposició  de  tercers  no  denegarà  directament  
l’accés  ni  el  consentiment  permetrà  directament   l’accés,  sinó  que  cal  estudiar  de  
nou  la  sol·licitud  amb  els  documents  relacionats.    
  
c.   Si  la  resolució  es  considerada  desfavorable.  Per  una  banda  si  es  desfavorable  total  
haurà   d’anar   acompanyada   de   la   motivació   de   denegació   de   la   secretaria  
d’intervenció  i  s’haurà  de  notificar  al  sol·licitant.  Per  altra  banda,  en  el  cas  de  que  
s’apliqui  algun  límit,  la  denegació  d’accés  només  limitarà  aquella  part  i  s’autoritzarà  
l’accés   a   la   resta   de   dades.   Si   aquesta   restricció   dificulta   la   comprensió   de   la  
informació   l’interessat   pot   sol·licitar   audiència   a   l’Administració   un   aclariment  
d’aquesta   (doc   nº   17).   El   dret   d’accés   serà   denegat   o   restringit   en   els   casos  
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següents:  si   comporta  el  perjudici  a  una  persona,  si   la   informació   té  condició  de  
protegida,   si   el   contingut   conté   informació   relativa   als  menors   d’edat   (llevat   que  
s’asseguri  la  garantia  de  caràcter  anònim)  i  si  la  informació  conté  dades  personals  
especialment   protegides   (ideologia,   afiliació   sindical,   religió,   vida   sexual,  
infraccions...),  a  excepció  de  que  l’afectat  ho  consenti.    
  
d.   Finalment,  si  es  favorable,  es  permetrà  l’accés  total  a  la  informació  sol·licitada.  En  
el   cas   de   que   la   secretaria   d’intervenció   no   hagi   procedit   l’informe   jurídic   en   el  
termini  fixat  de  30  dies  i  com  a  màxim  una  pròrroga  de  15  dies  es  considerarà  silenci  
administratiu  i  la  sol·licitud  s’entendrà  com  estimada  donant  vistiplau  a  l’accés.    
En  el  cas  de  que  la  resolució  final  sigui  favorable  s’ha  de  comunicar  per  escrit  tant  al  sol·licitant  
com  als  tercers  afectats  i  es  durà  a  terme  per  via  electrònica  si  la  sol·licitud  s’ha  presentant  
mitjançant  aquest  format.  Després  es  trasllada  a  l’alcaldia  el  document  que  acreditant  perquè  
sigui  firmat  i  es  dona  el  procés  com  a  finalitzat.  Únicament  en  els  casos  següents  s’haurà  de  
presentar  una  motivació:  les  que  desestimen  parcial  o  totalment  la  sol·licitud,  les  que  estimen  
la  sol·licitud  malgrat  l’oposició  de  tercers  i  les  que  estableixen  com  a  forma  d’accés  un  format  
que  no  sigui  el  demanat.  
L’accés   a   la   informació   s’ha   de   permetre   com   a  màxim   un  mes   després   de   la   resolució  
d’aquesta.  Si  es  tracta  d’una  sol·licitud  complexa  o  amb  un  gran  volum  d’informació  el  període  
es  pot  augmentar  fins  a  15  dies  més.  Aquesta  es  proporcionarà  preferentment  en  el  mateix  
format  al  sol·licitat.    
5.3.4.   Documents  externs  a  aportar  pel  sol·licitant  
-­‐   Sol·licitud  d’accés  a  la  informació  pública  (doc  1  annex  2)    
-­‐   Compareixença   (Aquest   document   serà   necessari   en   el   cas   de   que   hi   hagi   una  
restricció   parcial   de   la   informació   i   el   sol·licitant   demani   un   aclariment   a   la  
interpretació  de  la  par  de  documentació  a  la  que  se  li  ha  donat  accés)  (doc  17  annex  
2)  
5.3.5.   Documents  interns  de  l’Administració  
Depenent  de  la  situació  en  la  que  es  trobi  la  sol·licitud  del  dret  d’accés  a  la  informació  s’hauran  
de  tenir  en  compte  diferents  documents  interns  que  han  estat  proporcionats  pel  SAM  (Servei  
d’Assistència  Municipal)  de   la  diputació  de  Tarragona  a   l’abast  de   tota   la  província  per   tal  
d’homogeneïtzar  el  procés  i  facilitar  la  feina  local.  Aquests  documents  han  estat  adaptats  a  la  
localitat  de  Salou  i  es  troben  a  l’annex  2.  Són  als  que  es  fa  referència  a  la  figura  7  en  el  circuit  
de  tramitació  actual  i  s’ha  considerat  oportú  incloure’ls  en  el  circuit  per  tal  d’establir  una  relació  
directa  entre  el  moment  del  circuit  en  el  que  s’estigui  i  els  documents  que  són  necessaris  en  
cada  punt  crític.  A  més  a  més,  agilitzarà  la  tasca  d’implementació  en  el  programa  Aupac  ja  
que  fàcilment  sabrem  quins  documents  s’han  d’afegir  a  cada  pas  i  s’hauran  de  tenir  en  compte  
a  mesura  que  avanci  el  procediment.    
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5.4.   Millores  de  procés  
De  l’anàlisi  dels  dos  apartats  anteriors  es  presenten  els  procediments  d’accés  a  la  informació  
pública  actual  i  la  proposta  de  millora  del  mateix.  Pel  que  fa  als  fets  i  als  fonament  de  dret  la  
diferència  no  es  notable  ja  que  els  fets  i  les  lleis  i  decrets  a  tenir  en  compte  són  els  mateixos,  
com   ho   serien   en   tots   els   possibles   escenaris   de   diferents   procediments   que   es   podrien  
proposar  en  relació  a  aquest  tòpic.  
On  es  troben  les  principals  diferències  és  en  la  resolució.  Tot  i  que  l’objectiu  segueix  sent  el  
mateix:   incorporar   el   procediment   al   gestor   corporatiu   d’expedients,   els   fets   a   tenir   en  
consideració  al  llarg  del  circuit  de  tramitació  són  més  extensos  en  el  procés  de  millora.  En  la  
figura   8   es   mostren   les   diferències   tots   dos   processos   on   en   groc   s’observen   les  
consideracions  afegides  a  la  millora.    
  
  
S’observa  que  hi  ha  hagut  una  notable  ampliació  a  les  circumstàncies  a  tenir  en  compte.  En  
el  procés  de  millora  es  proposa  considerar,  a  més  a  més  de  les  que  ja  es  tenien  en  compte,  
algunes  més  que  s’han  considerat  importants  incloure-­les  com  ara:    
a.   Que  l’arxivament  d’un  expedient  no  exclou  del  dret  de  presentar  una  nova  sol·licitud,  
que  els  límits  són  temporals,  que  s’hauran  de  motivar  les  sol·licituds  estimades  amb  
l’oposició   de   tercers   i   les   que   proporcionin   un   accés   a   la   informació   diferent   al  
Fig.  8  Consideracions  afegides  al  procés  (en  groc)  
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demanat   i   que   serà   el   sol·licitant   el   que   s’haurà   de   fer   càrrec   si   l’accés   a   la  
informació  comporta  compensació  econòmica.    
b.   També   s’han   ampliat   alguns   dels   punts   ja   tinguts   en   compte   afegint   una   part  
addicional   que   també   s’ha   considerat   imprescindible   pel   bon   funcionament   del  
procediment  com  ara:  el  termini  en  que  l’administració  està  obligat  a  proporcionar  
la  informació  abans  de  que  es  consideri  silenci  administratiu,  que  les  denegacions  
han  de  ser  motivades  sense  excepció  i  que  en  el  cas  de  que  la  sol·licitud  demani  
gran  volum  d’informació  es  pot  ampliar  el  termini  15  dies.    
Tot  i  aquestes  diferències,  on  s’observa  millor  la  millora  és  en  el  circuit  de  tramitació.  És  per  
això,  que  tot  i  que  ja  s’han  adjuntat  en  els  apartats  anteriors  en  la  figura  9    es  poden  diferenciar  













Amb  aquesta  comparació  es  fàcilment  distingible  les  diferències  existents  que  són  notables  a  
primera  vista.  S’observa  que  la  diferència  principal  és  que  el  procés  actual  que  no  contempla  
cap  possible  escenari,  és  a  dir,  passa  de  la  recepció  de  la  sol·licitud  a  l’informe  jurídic  on  es  
dona  per  finalitzat.  En  canvi,  el  nou  procediment  contempla  totes  les  possibles  direccions  
que  es  poden  donar  al  llarg  que  avança  el  procediment  com  ara  la  no  admissió  de  la  sol·licitud,  
la   implicació   de   tercers   en   l’estudi   de   la   sol·licitud,   que   aquesta   sigui   imprecisa   o  massa  
genèrica,  el  cas  de  que  sigui  desfavorable  parcial  o  total  i  en  el  millor  dels  cassos  que  sigui  
favorable,  recorregut  el  qual,  contempla  el  camí  més  ràpid.  També  hi  ha  altres  maneres  de  
que  es  doni  l’últim  procés  d’accés  permès  a  la  informació,  com  ara  que  després  de  l’estudi  
que  implica  a  terceres  persones  finalment  s’estimi  com  a  favorable  o  es  permeti  l’accés  a  la  
informació  no  restringida  en  el  cas  de  que  s’hagi  aplicat  un  límit  només  a  una  part.    
És  a  dir,  el  que  en  el  primer  procediment  es  comprimia  en  un  sol  procés,  tenint  en  aquest  en  
compte  tots  els  possibles  casos,  en  el  segon  s’amplia  especificant  tots  els  recorreguts  i  a  
més  a  més  els  documents  necessàries  en  cada  punt.  El  fet  d’haver  inclòs  els  documents  









Fig.  9  Procés  actual  i  procés  millorat  accés  a  la  informació  pública  
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al  seguiment  del  procediment,  ja  que  s’observa  en  tot  moment  els  documents  que  s’han  de  
firmar  per  la  secretaria  d’intervenció  o  per  l’alcaldia.  Al  implementar  aquest  procés  al  programa  
Aupac  es  podrà  tenir  un  control  d’on  es  troba  el  procés,  els  documents  que  ja  han  procedit  a  
la   signatura   i   els   que   estan   pendents   d’aquesta.   També   es   podran   enviar  mitjançant   el  
programa   els   documents   que   la   secretaria   d’intervenció   necessita   que   siguin   signats   per  
l’alcaldia,  i  així  agilitzar  el  procés.      
  
5.5.   Implementació   del   circuit   al   gestor   corporatiu  
d’expedients  Aupac  
A  la  figura  10  es  mostra  una  primer  esbós  de  la  implementació  del  circuit  sobre  el  programa  
Aupac  que  s’ha  fet  a  l’Ajuntament  de  Salou  a  partir  del  circuit  de  tramitació  mostrat  a  la  figura  
7.  En  aquest  cas  s’ha  hagut  de  simplificar  una  mica  perquè  el  circuit  proposat  era  molt  complex  
però  s’estima  que  amb  una  mica  de  temps  s’arribi  a  implementar  el  proposat  en  aquest  treball.    
  
     Fig.  10  Implementació  del  procés  a  l’Ajuntament  
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6.   OFERTA  D’OCUPACIÓ  PÚBLICA  
6.1.   Introducció  
L’oferta  d’ocupació  pública  es  defineix  com  el  número  de  places  vacants  que  un  Ajuntament  
necessita  cobrir  de  personal  fix  en  plantilla  d’acord  amb  el  pressupost  vigent.  Aquest  concepte  
està  estretament  relacionat  amb  la  selecció  de  personal,  ja  que  és  el  primer  pas  necessari  a  
realitzar  abans  de  renovar  la  plantilla  de  treballadors.  El  primer  pas  a  l’hora  de  seleccionar  
personal  en  una  entitat  pública,  com  ho  és  l’Ajuntament  de  Salou,  és  l’elaboració  d’una  llista  
amb  les  places  que  es  necessiten  cobrir  junt  amb  el  pressupost  que  declari  que  es  tenen  els  
fons  suficients  per  assolir  aquests  nous  recursos.  Aquest  apartat  avarca  el  procediment  que  
es  proposa  a  seguir  dins  de  l’Ajuntament  des  de  la  notificació  de  necessitat  de  personal  fins  a  
la  publicació  de   les  places  ofertes.  La  publicació  es   fa  al  Diari  Oficial  de   la  Generalitat  de  
Catalunya   i   es   transmet   una   còpia   a   la   Direcció   General   d’Administració   Local   de   la  
Generalitzat   de   Catalunya.   En   la   publicació   de   l’Oferta   Pública   s’inclouen   les   vacants   de  
personal  pertanyents  a  les  diferents  escales,  subescales,  classes  i  categories  tant  de  personal  
funcionari  de  carrera  com  de  personal  laboral  fix,  les  places  ocupades  per  personal  interí  o  
personal  no  permanent  reservades  a  personal  permanent  i  els  funcionaris  que  pertanyen  a  
Organismes  Autònoms,  Patronals  o  Societats  Municipals  dependents.  Les  places  que  no  són  
subjectes  a  publicació  són  aquelles  que  tenen  caràcter  de  funcionari  nacional.  La  relació  de  
places  vacants  s’obté  a  partir  de  les  baixes  que  s’hagin  produït  des  de  l’última  publicació  que  
són  normalment  jubilacions,  excedències  o  reingressos,  així  com  la  necessitat  d’augment  de  
recursos  per  assolir  els  nivells  estàndards  de   feina.  Els  cossos   i  escales  que  es   tenen  en  
compte  a  l’hora  de  crear  l’oferta  pública  d’ocupació  són  els  següents:  
-­‐   Grup  A  (subgrup  A1  i  A2  en  funció  de  la  responsabilitat):  títol  de  grau  universitari  
-­‐   Grup  B:    títol  de  tècnic  superior  
-­‐   Grup  C:  
o   C1:  títol  de  batxillerat  
o   C2:  títol  d’ESO  (Educació  Secundaria  Obligatòria)  
6.2.   Procés  actual  
Actualment  a  l’Ajuntament  de  Salou  no  hi  ha  cap  procediment  implantat  sobre  l’oferta  pública  
d’ocupació  però  si  que  hi  ha  una  necessitat  de  crear-­lo.  El  departament  de  recursos  humans,  
que  és  el  principal  encarregat  d’aquest  procediment  és  conscient  dels  passos  que  s’han  de  
seguir  ja  que  per  antiguitat  i  repetició  sempre  han  estat  els  mateixos,  però  a  vegades  es  troben  
amb  diversos  entrebancs  que  han  de  solucionar  i  es  perden  temps  i  recursos  a  l’hora  de  trobar  
el  problema.  El  procediment  és  el  següent:    
-­‐   Es   demana   a   tots   els   departaments   que   notifiquin   mitjançant   un   informe   la  
necessitat  de  personal.  
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-­‐   S’analitza  al  departament  de  RRHH  (Recursos  Humans).  
-­‐   Es  decideix  la  relació  definitiva  de  places  vacants  que  s’oferiran.    
6.3.   Procés  proposat  
6.3.1.   Fets  
1.   En  el  marc  de  la  importància  del  bon  funcionament  de  l’Oferta  Pública  d’Ocupació  
s’ha   donat   a   terme   la   creació   d’una   acta   administrativa   amb   la   fi   de   plasmar   el  
procediment  a  seguir  segons  la  normativa  vigent  
2.   És  necessària  la  publicació  del  llistat  de  les  places  vacants  en  el  Diari  Oficial  de  la  
Generalitat  de  Catalunya  durant  el  primer  trimestre  de  cada  any  
6.3.2.   Fonaments  de  dret  
1.   Llei  30/1984,  de  2  d'agost,  de  mesures  per  a  la  reforma  de  la  funció  pública  (art.  18.4).    
2.   Llei  11/1999,  de  21  d'abril,  de  bases  del  règim  local  (art.  21.1.g)    
3.   Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,    pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  les  
disposicions  legals  vigents  en  matèria  de  règim  local  (art.  128).    
4.   Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  
de  les  entitats  locals  (art.  56,  57,59,60  a    62  i  97).    
5.   Decret   66/1999,   de   9   de   març,   d'accés   a   la   funció   pública   de   les   persones   amb  
discapacitat  i  dels  equips  de  valoració  multiprofessional.    
6.   Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  municipal  
i  de  règim  local  de  Catalunya  (art.  53.1.h,  285  i  287).      
7.   Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  
Llei    de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic;;  capítol  I  del  títol  V.  
8.   Normativa  interna  
6.3.3.   Resolució  
1.   Crear  un  nou  procediment  al  gestor  corporatiu  d’expedients  Aupac,  per  a  la  creació  
de  l’OPO  (Oferta  Pública  d’Ocupació),  tenint  en  compte  els  següents  elements:    
a.   L’aprovació  de  l’Oferta  Pública  anual  haurà  d’ésser  aprovada  per  l’Alcaldia  
durant  el  primer  trimestre  de  cada  any  i  com  a  màxim  un  mes  més  tard  de  
l’aprovació  del  pressupost.    
b.   El   personal   interí   i   el   llocs   ocupats   per   contractes   temporals   no   podran  
ocupar   el   lloc   d’un   funcionari   si   aquesta   plaça   no   s’ha   inclòs   a   l’Oferta  
Pública.  Excepcionalment  ho  podrà  fer  si  es  tracta  d’una  substitució  o  si  la  
plaça  vacant  ha  sorgit  després  de  la  publicació.      
c.   Les   places   que   s’han   publicat   es   mantindran   disponibles   fins   a   ser  
ocupades,  i  en  el  cas  d’extrema  necessitat,  podran  ser  cobertes  per  personal  
temporal.    
d.   El  2%  del  personal  en  plantilla  estarà  reservat  a  persones  amb  discapacitat  
que  tinguin  reconeguda  la  condició  legal  de  disminuïdes.  
e.   L’oferta  aprovada  podrà  ser  modificada  amb  l’exclusió  o  inclusió  de  vacants.  
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i.   Exclusió:  s’hauran  d’acreditar  les  circumstàncies  extraordinàries  i  les  
proves  de  selecció  encarà  no  hauran  estat  convocades  
ii.   Inclusió:  s’haurà  d’acreditar  la  dotació  pressupostària  de  les  vacants  
incloses.  
iii.   La  modificació  requerirà  els  mateixos  tràmits  que  l’oferta  principal  
iv.   No  es  considerarà  modificació  de  l’oferta  l’augment  d’un  10%  de  les  
places.  
f.   Es  podrà  autoritzar  l’aprovació  futura  de  diverses  ofertes  parcials  dins  de  la  
mateixa  aprovació  pressupostaria  però  s’haurà  de  revisar  cada  5  anys  com  
a  mínim.  
  
2.   Circuit  de  tramitació  
  
                                               
Fig.  11  Circuit  de  tramitació  d’oferta  pública  d’ocupació  millorat4  
                                                                                                 
4  Els  documents  citats  es  troben  a  l’annex  3  
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3.   Definició  del  circuit  de  tramitació  
El  procediment  es  donarà  per   iniciat  durant  el   tercer  trimestre  quan  el  Cap  de  personal  de  
l’Ajuntament  demanarà  a  tots  els  directors  de  les  diferents  àrees  que  redactin  una  llista  amb  
la  previsió  de  necessitat  de  personal  que  es  necessitarà  l’any  entrant.  Cada  una  de  les  fitxes  
tècniques  anirà  acompanyada  d’una  motivació  en  la  qual  s’especificarà  les  necessitats  a  cobrir  
de  cada  escala,  subescala,  classe   i  categoria   tant  de  personal   funcionari  com  de  personal  
laboral  i  els  motius  pertanyents.  Aquest  procediment  no  estarà  subjecte  a  una  data  límit  de  
presentació.    
Durant  el  primer  trimestre  de  l’any  següent  el  departament  de  RRHH  (Recursos  Humans)  serà  
l’encarregat  de  recopilar  la  llista  amb  les  necessitats  de  personal  de  cada  àrea  o  departament.  
Realitzarà  una  comparació  amb  el  document  de  l’any  anterior  i  elaborarà  el  llistat  conjunt  de  
totes  les  places  vacants  que  seran  subjectes  a  OPO  (Oferta  Pública  d’Ocupació).  En  aquesta  
llista  s’haurà  d’indicar  si  les  places  vacants  seran  cobertes  per  personal  temporal  o  no  i  serà  
supervisat   pel   director   de  Personal.   Una   vegada   elaborada   la   llista   de   places   vacants   es  
convocarà   una   reunió   entre   el   departament   de   RRHH   i   les   diferents   àrees   o   regidories  
implicades  per   tal  d’informar-­los  del   llistat     elaborat   i  aquests  podran  suggerir  propostes  o  
algun  petit   canvi.  Després   d’aquesta   reunió,   amb  el   llistat   definitiu,   s’elaborarà   l’expedient  
administratiu  de  l’OPO.  
El   llistat   definitiu   de   places   vacants   es   traslladarà   a   la   Secretaria   d’Intervenció   que   serà  
l’encarregada  de  realitzar  l’informe  jurídic  (doc  nº1)  tenint  en  compte  el  pressupost  del  qual  es  
disposa.  Si  per  una  banda,  l’informe  és  desfavorable  s’anunciarà  al  departament  de  RRHH  
que  serà  l’encarregat  de  revisar  el  llistat  i  realitzar  els  canvis  corresponents  segons  l’informe  
jurídic   i   tenint   en   compte   les   consideracions   aportades   pels   altres   departaments.   El   nou  
informe  tornarà  a  ser  enviat  a  la  Secretaria  d’Intervenció  fins  que  la  resolució  resulti  favorable.  
En  el  cas  de  que  l’informe  sigui  favorable  es  donarà  per  aprovat  pressupostàriament  el  llistat.    
Quan  s’informi  al  suport  administratiu  de  que  els  pressupostos  han  estat  aprovats  en  relació  
a  la  contractació  de  nou  personal,  aquest  redactarà  el  Decret  d’Alcaldia  d’OPO  (doc  nº2)  i  el  
traslladarà  a  l’Alcaldia  per  tal  de  que  doni  l’aprovació.  En  l’administració  local,  l’oferta  de  feina  
pública  s’ha  d’aprovar,  com  a  màxim  un  mes  més  tard  des  de  que  s’aprova  el  pressupost.  
Un   cop   aprovat,   el   suport   administratiu   elaborarà   l’anunci   d’oferta   pública   d’ocupació,   el  
publicarà  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  transmetrà  una  còpia  a  la  Direcció  
General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  l’Administració  de  l’Estat.  A  
més  a  més,  també  es  penjarà  una  còpia  al  taulell  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  al  de  la  intranet.    
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6.3.4.   Documents  interns  de  l’Administració  
Els  documents  que  s’han  de  tenir  en  compte  a  l’hora  de  seguir  el  procés  es  troben  a  l’annex  
3.   Aquests   han   estat   proporcionats   pel   mateix   Ajuntament   de   Salou,   ja   que   la   CORH  
(Comunitat  de  Recursos  Humans)  de  la  Diputació  de  Barcelona  els  posa  a  la  disposició  de  
totes  les  administracions  locals  per  tal  facilitar  la  feina  local  i  homogeneïtzar  els  documents  en  
tots  els  municipis  de  Catalunya.  S’han  trobat  convenient  adaptar-­los  a   la   localitat  de  Salou  
afegint-­li  el  logotip  del  municipi  per  tal  de  convenir-­los  en  documents  oficials  i  ja  preparats  per  
ser  utilitzats  en  el  moment  que  siguin  necessaris.    
6.4.   Millores  del  procés  
El   procediment   proposat   en   l’apartat   anterior   es   basa   en   el   procediment   que   es   dona  
actualment  a  l’Ajuntament  de  Salou.  La  gran  diferència  inclosa  en  el  procediment  proposat  és  
que  en  aquest  es  té  en  compte  tota  la  normativa  relacionada  amb  la  selecció  de  personal  
tant  a  nivell  local,  autonòmic  i  estatal  en  totes  les  etapes  i  suposa  el  seu  compliment  de  forma  
eficaç.  També  conté  una  explicació  estesa  del  circuit  així  com  tots  els  punts  que  s’han  de  
tenir  en  compte  durant  tot  el  tràmit  de  la  selecció  de  personal.    
Tal  i  com  està  actualment  el  procés,  quan  es  dona  el  cas  de  que  hi  ha  una  nova  incorporació  
a  qualsevol  dels  departaments  relacionats  amb  el  procés  de  selecció  s’ha  de  procedir  a  una  
explicació  detallada  amb  paraules  d’alguna  persona  que  ja  sàpiga  com  es  fa.  Això  pot  ser  un  
problema  ja  que  és  molt  probable  que  no  s’expliqui  del  tot  bé  i  sobretot  que  no  es  tingui  en  
compte  tota  la  normativa  corresponent,  cosa  que  pot  comportar  problemes  en  un  futur.  A  més  
a   més,   el   temps   que   s’implicarà   en   l’explicació   i   el   seguiment   de   que   aquesta   nova  
incorporació  segueixi  bé  els  procediments  és  una  pèrdua  de  recursos  que  es  poden  reduir  
creant  un  acte  administratiu  on  es  vegi  detallat  tots  els  passos  des  de  l’inici  fins  al  final  i  els  
aspectes   subratllats   que   s’han   de   tenir   en   compte   en   tot   moment.   És   a   dir,   una   vegada  
s’incorpori   aquest   procediment   al   conjunt   d’actes   administratius   de   l’Ajuntament   de   Salou  
haurà  suposat  un  estalvi  de  recursos  i  de  temps  que  es  poden  necessitar  en  altres  llocs.    
A  més  a  més,  la  incorporació  del  procediment  al  programa  intern  Aupac  també  resulta  una  
millora  considerable  que  suposa  que  es  pugui  seguir  el  procediment  de  forma  ordenada  i  
saber  en  tot  moment  en  quin  punt  es  troba  el  procés,  qui  és  la  persona  que  ha  de  fer  la  
següent  acció  i  quin  termini  de  temps  disposa  per  realitzar-­la.  És  a  dir,  Suposa  una  millora  
important  pel  que  fa  a  la  interoperabilitat  entre  departaments.  Una  vegada  s’hagi  acabat  un  
pas  i  s’hagi  de  passar  al  següent,  el  programa  avisarà  al  destinatari  del  que  ha  de  fer  i  els  
documents  que  s’han  de   tenir  en  compte   i  emplenar  en  aquell  pas.  Això  permet   tenir  els  
documents   localitzats   i   que   es  moguin   de   forma   electrònica   per   evitar   que   es   pugui  
traspaperar  o  que  tardin  més  temps  en  arribar  al  seu  destí  del  convenient.  Amb  l’existència  de  
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la  firma  electrònica,  a  part  d’estalviar  temps  també  suposa  un  estalvi  de  recursos.    
També  s’ha  trobat  interessant  crear  aquest  procediment  ja  que  si  en  algun  moment  alguna  llei  
o  decret  introdueix  algun  canvi  aquest  serà  fàcil  de  situar-­lo  sobre  el  circuit  de  tramitació  i  
aplicar-­hi  els  canvis  corresponents.  El  mateix  cas  seria  que  si  en  un  futur  es  decideix  que  
s’han  d’introduir  documents  a  presentar  es  pugui  localitzar  amb  eficàcia  en  quin  punt  s’han  de  
situar  i  no  generi  complicacions  com  pot  generar  en  la  situació  actual.    
6.5.   Implementació   del   circuit   al   gestor   corporatiu  
d’expedients  Aupac  
A  la  figura  12  es  mostra  la  implementació  del  circuit  de  tramitació  sobre  el  programa  Aupac  a  
l’Ajuntament  a  partir  del  circuit  proposat  per  aquest  procés  que  es  troba  a  la  figura  11.    
  
     
Fig.  12  Implementació  del  procés  a  l’Ajuntament  
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7.   SELECCIÓ  DE  PERSONAL     
7.1.   Introducció  
La  selecció  de  personal  es  defineix  com  el  procés  que  es  segueix  a  tota  empresa  i  institució  
pública   amb   la   finalitat   de   cobrir   les   vacants   existents   de   personal.   En   les   institucions  
públiques,   com   ho   és   l’Ajuntament   de   Salou,   cal   seleccionar   el   personal   amb   criteris  
d’objectivitat,  en  funció  dels  principis  d’igualtat,  mèrit   i  capacitat  dels  aspirants,   i  mitjançant  
convocatòria   pública5.  Cal   entendre  bé   la   diferència   entre   funcionari   de   carrera   i   personal  
laboral:  tots  dos  treballen  com  a  personal  fix  a  les  administracions  públiques  però,  mentre  que  
el   primer  no  pot   ser  acomiadat   (sempre   i   quan  no  cometi   faltes  molt   greus   i   degudament  
justificades)  el  segon  si.  En  tots  dos  casos,  es  tracta  d’un  lloc  d’ocupació  que  treballarà  pel  
benestar  dels  ciutadans,   i  és  per  això  que  els  processos  de  selecció  prenen  una  part  molt  
important  dins  d’una  administració  pública.  L’abast  d’aquest  procediment  es  considera  des  de  
que   es   publica   l’anunci   d’oferta   pública   d’ocupació   al   Diari   Oficial   de   la   Generalitat   de  
Catalunya  fins  es  dona  el  nomenament  dels  que  seran  els  nous  treballadors  i  es  cobreixen  les  
places  que  fins  el  moment  es  trobaven  sense  ocupació  o  bé  en  termes  de  substitució.  
Una  vegada  s’ha  publicat  l’OPO  s’estableix  el  calendari  que  s’haurà  de  seguir  en  relació  a  al  
procés  de  selecció.  El  primer  esdeveniment  en  el  calendari  és  la  publicació  de  les  bases  de  la  
convocatòria,  on   tothom  es   troba  en  el  dret  d’aplicar-­hi   i  que  es   tingui  en  compte  aquesta  
sol·licitud.  Aleshores  s’estudia  si  els  candidats  compleixen  les  condicions  i  es  realitza  una  llista  
d’admesos  i  exclosos.  Després  és  el  president  de  la  corporació  qui  és  l’encarregat  de  convocar  
les  proves  de  selecció  i  d’aprovar  les  bases  de  la  convocatòria.  Aquestes  són  les  bases  amb  
la   qual   es   regirà   el   procés   de   selecció   i   són   les   que   s’han   de   seguir   en   tot  moment   per  
l’administració,  els  tribunal  i  els  participants  mentre  duri  el  procés.    
El  tribunal  és  escollit  per  l’entitat  local  que  hagi  de  fer  el  procés  de  selecció,  és  a  dir,  en  aquest  
cas   l’Ajuntament   de   Salou.   Ha   d’estar   format   per   un   terç   de  membres   i/o   funcionaris   de  
l’ajuntament,   un   terç   de   personal   tècnic   i   l’altre   terç   per   personal   de   la   EAPC   (Escola  
d’Administració  Pública  de  Catalunya)  i  són  escollits  segons  el  tipus  de  lloc  de  treball  al  que  
es  busca  substitut  i  amb  el  coneixement  necessari  per  avaluar  els  candidats  que  es  presenten  
a  les  proves.  En  la  prova  de  coneixement  de  la  llengua  catalana  també  pertany  al  tribunal  un  
membre  de  normalització  lingüística,  el  qual  no  té  poder  de  vot  però  si  de  veu.  El  procés  de  
selecció  per  entrar  en  un  organisme  públic  es  pot  realitzar  per  oposició,  concurs-­oposició   i  
concurs.  
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7.2.   Procés  actual  
A  l’Ajuntament  de  Salou,  actualment  no  hi  ha  implementat  cap  procediment  a  seguir  pel  que  
fa  a  la  selecció  de  personal,  però  si  que  hi  ha  la  necessitat  de  crear-­lo.  Com  és  el  cas  de  
l’apartat  anterior,  d’oferta  pública  d’ocupació,  el  procediment  que  es  segueix  fins  el  moment  
és  el  que  s’ha  fet  durant  molts  anys  i  per  inèrcia  es  fan  els  passos  que  es  creuen  necessaris.  
Però  aquesta  metodologia  pot  suposar  un  problema  al  llarg  del  temps,  ja  que  al  no  haver  un  
camí  marcat  a  seguir  pot  suposar  que  sorgeixin  complicacions  (pèrdua  de  temps  i  de  recursos)  
per  falta  d’una  estructura  clara  i  concisa  dels  passos  a  seguir.  
7.3.   Procés  proposat  
7.3.1.   Fets  
1.   En  el  marc  de   la   importància  de   la  selecció  de  personal  en  una  institució  pública  
s’ha   donat   a   terme   la   creació   d’una   acta   administrativa   amb   la   fi   de   plasmar   el  
procediment  a  seguir  segons  la  normativa  vigent  
2.   És  necessari  el  cobriment  de  les  vacants  existents  per  un  empleat  que  compleixi  
les  característiques  específiques  per  poder  desenvolupar   les   funcions  requerides  
en  cada  lloc  de  treball  i  així  assegurar  el  bon  funcionament  de  l’ajuntament  
7.3.2.   Fonaments  de  dret  
1.   Llei  7/1985  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local.  Articles  21.1  g)  i  
102.  
2.   Decret  214/1990,  de  30  de  Juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  del  personal  al  servei  
de  les  entitats  locals.  Articles  64,  67,  69,  70  i  118.  
3.   Reial  Decret  896/1991,  de  7  de  juny,  pel  que  s’estableixen  les  regles  bàsiques  i  els  
programes  mínims  als  quals  s’ha  d’ajustar  el  procediment  de  selecció  dels  funcionaris  
de  l’Administració  local.  Article  3.  
4.   Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  
dels  preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de  Funció  
Pública;;  capítol  III  i  IV  del  Títol  IV.  
5.   Decret  161/2002,  d’11  de  juny,  sobre  acreditació  del  coneixement  del  català  i  l’aranès  
en   els   processos   de   selecció   de      personal   i   de   provisió   de   llocs   de   treball   de   les  
administracions  públiques;;  art.  4,5,  6  i  8.  
6.   Decret  233/2002,  de  25  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  d’accés,  promoció  i  
mobilitat  de  les  policies  locals;;  capítol  II.  
7.   Decret   Legislatiu   2/2003,   de   28   d’abril,   pel   qual   s’aprova   el   text   refós   de   la   Llei  
Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya;;  art.  286-­292  i  296.  
8.   Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  
Llei    de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic.  Títol  IV  i  V.  
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7.3.3.   Resolució  
1.   Crear  un  nou  procediment  al  gestor  corporatiu  d’expedients  Aupac,  per  a  la  selecció  
de  personal  tenint  en  compte  els  següents  elements:    
a.   Una   vegada   s’hagin   convocat   als   participats   les   bases   només  es   podran  
modificar   per   augmentar   el   nombre   de   places   vacants   i   sempre   sota   el  
compliment  de  la  llei  de  procediment  de  l’administració.  
b.   Per  admetre  una  sol·licitud  i  passar  a  la  fase  de  selecció  el  aplicant  haurà  
de  complir  els  següents  requisits:    
-­   Ser  ciutadà  espanyol  o  bé  ciutadà  de  la  Unió  Europea  o  d’estats  amb  
lliure  circulació  de  treballadors  segons  una  normativa  específica  
-­   Tenir   més   de   divuit   anys   o   l’edat   mínima   que   estableixi   la  
convocatòria  i  menys  de  l’edat  màxima  
-­   Ser   titulat   dels   estudis   corresponents,   complir   les   condicions   que  
demani  la  funció  a  la  qual  s’està  aplicant  i  no  estar  inhabilitat  de  les  
funcions  públiques.    
c.   En  el  cas  del  concurs   també  s’haurà  d’indicar  els  sistemes   i  valoració  de  
mèrits.  Si  s’ha  de  realitzar  un  curs  de  formació  o  un  període  de  pràctiques  
també  s’hauran  de  detallar  les  característiques  d’aquests.    
d.   Mai   podrà   formar   part   del   tribunal   funcionaris   que   han   impartit   cursos   fa  
menys  de  dos  anys  als  candidats  que  es  presenten.    
e.   Les   proves   a   realitzar   en   la   selecció   per   oposició   seran   de   tipus   teòric   i  
pràctic,   sent  aquest   segon  de  caràcter  obligatori.  El   tribunal  pot  demanar  
com  a  forma  de  correcció  que  es  realitzin  les  proves  escrites  oralment.  Les  
proves  teòriques  consistiran  en  exercicis  orals  o  escrits  del  temari,  exercicis  
de  coneixements  generals,  exercicis  de  caràcter  mèdic  i/o  físic  de  l’examinat  
segons  el  tipus  de  treball  que  estan  opositant,  exercicis  de  llengua  catalana  
(en   el   cas   de   que   no   s’hagi   acreditat   cap   títol   oficial)   i/o   exercicis  
psicotècnics.  També  es  pot  determinar  una  data  per  realitzar  una  entrevista  
amb  l’objectiu  d’avaluar  la  idoneïtat  al  lloc  a  ocupar.  A  més  a  més,  en  el  cas  
dels  grups  A  i  B  s’haurà  de  superar  un  curs  selectiu  de  formació  a  l’EAPC  
(l’Escola  d’Administració  Pública  de  Catalunya).  En  els  grups  C,  D  i  E  també  
poden   realitzar   cursos   de   formació   forma   voluntària;;   no   se’ls   exigirà   la  
superació  d’aquests  en  cap  moment.    
f.   Pel  que  fa  al  concurs-­oposició  la  valoració  dels  mèrits  no  significarà  més  de  
la  tercera  part  de  la  valoració  del  candidat  i  s’aplicarà  a  tots  els  concursants  
el  mateix   percentatge.  El   concurs   previ   a   l’oposició   no   tindrà   en   cap   cas  
caràcter  eliminatori.  
g.   Els   mèrits   que   es   tindran   en   compte   en   la   selecció   per   concurs   seran  
únicament  aquells  que  estableixen  les  bases  de  la  convocatòria.  El  concurs  
s’haurà  de  resoldre  al  tauler  d’anuncis  físic  i  electrònic  de  l’Ajuntament  com  
màxim  tres  mesos  més  tard  de  la  publicació  de  la  convocatòria.  Durant  els  
següents  20  dies  es  podran  presentar  les  al·legacions  corresponents,  que  
s’entendran  desestimades  si  30  dies  més  tard  no  han  procedit  a  resolució.    
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h.   Es  reservarà  un  mínim  el  set  per  cert  a  persones  amb  discapacitat,  les  quals  
un  dos  per  cent  serà  ocupat  per  persones  amb  discapacitat  intel·lectual.      
i.   Es  reservaran  entre  un  20   i  un  65%  de   les  places  a   l’accés  per  promoció  
interna.  Per  poder  aspirar-­hi,  a  més  a  més  de  superar  el  procés  selectiu,  
s’ha  de  posseir  la  titulació  exigida  i  altres  especificacions  adequades  al  lloc  
de   treball  a  ocupar   i  haver   treballat  en   la  posició  actual  un  mínim  de  dos  
anys.  
j.   Si  el  percentatge  reservat  a  promoció  interna  o  a  procés  selectiu  normal  no  
s’assoleix,  aquestes  vacants  poden  anar  destinades  a  l’altre  lloc.    
k.   La   convocatòria   pot   incloure   fins   a   un   10%   més   de   places   vacants  
determinades  a  l’OPO.  En  cap  cas  poden  superar  les  proves  un  nombre  més  
gran  de  les  places  que  han  estat  convocades.    
2.   Circuit  de  tramitació  
  
  
Fig.  13  Circuit  de  tramitació  de  selecció  de  personal6  
                                                                                                 
6  Els  documents  citats  es  troben  a  l’annex  4  
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3.   Definició  del  circuit  de  tramitació  
El  procediment  es  donarà  per  iniciat  just  després  de  la  publicació  d’oferta  pública  i  seguint  el  
calendari   que   s’ha   establert   en   aquesta,   el   personal   de  RRHH   redactarà   les   bases   de   la  
convocatòria  corresponent  i  el  personal  administratiu  les  convertirà  en  un  edicte  (doc  2  annex  
4),  que  serà  firmat  per  la  JGL  (Junta  de  govern  local).  Les  bases  seran  d’obligatori  compliment  
per  tots  els  implicats  en  el  procés  i  hauran  de  contenir  com  a  mínim:    
-­‐   Nombre   i   característiques   de   les   places   vacants   indicant   la   escala,   subescala   i  
classe  corresponent  
-­‐   Grup  de  titulació  que  li  correspon  
-­‐   Numero  de  places  reservades  a  la  promoció  interna  
-­‐   Sistema  selectiu  
-­‐   Proves  selectives  a  realitzar  i  el  sistema  de  qualificació  
-­‐   Període  d’inici  i  ordre  d’actuació  
-­‐   Centre  on  dirigir  les  instàncies  
-­‐   Termini  de  presentació  
-­‐   Composició  dels  tribunals  
-­‐   Declaració  dels  tribunals  
A  continuació  el  suport  administratiu  les  publicarà  al  DOGC  (Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  
Catalunya),  al  BOPT  (Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona)  i  al  tauler  d’anuncis  físic  i  
electrònic  de  l’Ajuntament.  L’OAC  (Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà)  serà  l’encarregat  de  rebre  les  
instàncies   durant   els   20   posteriors   i   fer-­les   arribar   al   departament   de   RRHH   (Recursos  
Humans)  on  estudiaran  les  instàncies  i  redactaran  la  llista  d’admesos  i  exclosos  provisional  
(doc  2  annex  4),  que  serà  publicada  pel  suport  administratiu  en  un  termini  màxim  d’un  mes.  
Si   es   presenten   al·legacions   durant   els   propers   10   dies   després   de   la   publicació,   el  
departament  de  RRHH  les  estudiarà,  procedirà  a  la  seva  resolució  i  redactarà  la  llista  definitiva  
d’admesos   i  exclosos   (doc  3  annex  4),   firmada  de  nou  per   la  JGL.  El  suport  administratiu  
publicarà  la  llista  definitiva,  així  com  les  dades  i  el  tribunal  que  en  els  10  dies  següents.    
Quan  sigui  la  data  fixada  es  realitzaran  les  proves  de  selecció  corresponents  seguint  l’acta  del  
document  5  de  l’annex  4.  Pel  que  fa  a  la  selecció  per  oposició  es  tindrà  en  compte  la  idoneïtat  
de  candidat  segons  les  proves  que  es  creguin  convenients  i  és  per  això  que  les  matèries  a  
examinar  estaran  estretament  relacionades  amb  la  funció  que  haurà  de  complir  en  candidat  
en  la  seva  feina.  Es  determinaran  els  candidats  segons  la  qualificació  de  les  proves  teòriques  
i  pràctiques  corresponents  així  com  qualsevol  prova  o  instrument  que  ajudi  a  determinar  de  
manera   objectiva   els   mèrits,   capacitat   i   idoneïtat   segons   les   funcions   que   hagin   de  
desenvolupar  al  lloc  de  treball  aspirat.  En  el  concurs-­oposició  també  s’hauran  de  superar  unes  
proves  que  garanteixin  l’adequació  del  candidat,  però  a  més  a  més,  abans  s’hauran  tingut  en  
compte  mèrits,   experiència   i   formació   tal   i   com   estableixen   les   bases.   En   la   selecció   per  
concurs  es  valoren  únicament  els  mèrits,  experiència  i  formació  dels  aspirants  amb  el  mateix  
percentatge   que   estiguin   definits   en   la   convocatòria.   Té   caràcter   excepcional   i   només   es  
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donarà  en  places  especials  dels  grups  A  i  B  quan,  degut  a  la  tecnificació  o  alta  responsabilitat,  
el  lloc  de  feina  ha  de  ser  ocupat  per  persones  amb  alts  mèrits.  En  tots  aquests  sistemes  de  
selecció  es  pot  exigir  cursos  de  formació  o  períodes  de  prova.  En  el  cas  en  que  l’aspirant  es  
trobi   en   fase  de  proba  sota   la   tutoria  d’un   funcionari   se   li   ensenyaran   totes   les   tasques  a  
realitzar  mentre  és  sotmès  a  avaluació.  Una  vegada  finalitzat,  el  tutor  emet  un  informe  que  
formarà  part  de  la  decisió  final  del  candidat.  L’interessat  pot  fer  al·legacions  a  aquest  informe.  
En   la   selecció   de   personal   també   es   té   en   compte   la   promoció   de   llocs   de   treball   no  
permanents   per   a   persones   en   reinserció   social.   Les   condicions   d’accés   poden   ser  
excepcionals  però  en  tots  els  casos  s’ha  d’exigir  la  titulació  i  capacitat  adients  al  lloc  de  treball.  
També  es  pot  contractar  personal  laboral  no  permanent  o  personal  interí  mitjançant  concurs  i  
amb  la  finalitat  de  cobrir  alguna  baixa  o  omplir  una  posició  vacant  amb  urgència.  
Una  vegada  realitzades  les  proves  de  selecció  que  s’han  considerat  convenients,  finalment  
es  publicaran  els  aspirants  seleccionats  i  l’Alcaldia  procedirà  al  nomenament  amb  la  fi  que  el  
seleccionat  comenci  a  ocupar  el  nou  lloc  de  treball.    
7.3.4.   Documents  interns  de  l’Administració  
Els  documents  que  s’han  de  tenir  en  compte  a  l’hora  de  seguir  el  procés  es  troben  a  l’annex  
4.   Aquests   han   estat   proporcionats   pel   mateix   Ajuntament   de   Salou,   ja   que   la   CORH  
(Comunitat  de  Recursos  Humans)  de  la  Diputació  de  Barcelona  els  posa  a  la  disposició  de  
totes  les  administracions  locals  per  tal  facilitar  la  feina  local  i  homogeneïtzar  els  documents  en  
tots  els  municipis  de  Catalunya.  S’han  trobat  convenient  adaptar-­los  a   la   localitat  de  Salou  
afegint-­li  el  logotip  del  municipi  per  tal  de  convenir-­los  en  documents  oficials  i  ja  preparats  per  
ser  utilitzats  en  el  moment  que  siguin  necessaris.    
7.4.   Millores  del  procés  
En  aquest  cas,  com  el  procediment  actual  no  està  creat  com  a  acte  administratiu  i  per  tant,  es  
troba  en  la  mateixa  situació  que  en  el  cas  d’oferta  d’ocupació  pública,  les  millores  que  presenta  
la   incorporació   d’aquest   procés   proposat   a   l’Ajuntament   són   les   mateixes   que   en   el   cas  
anterior  i  que  es  troben  a  l’apartat  7.4  d’aquest  document.    
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8.   MILLORES  GENERALS  
Després  de  l’estudi  del   funcionament  actual  de  l’Ajuntament  de  Salou  a   l’hora  de  crear  els  
actes  administratius  i  haver  realitzat  tres  propostes  de  millora  dels  actuals  procediments  s’ha  
considerat  oportú  incloure  un  últim  apartat  en  el  que  es  proposen  algunes  millores  generals  
que  es  podrien  incorporar  a  aquesta  administració  pública.  L’Ajuntament  disposa  d’una  seu  
electrònica  en  que  el  ciutadà  pot  fer  realitzar  diversos  tràmits  i  com  es  mostra  a  la  figura  14.    
  
  
Es  poden  realitzar  diferents  tràmits  com  ara  la  sol·licitud  de  llicències  i  permisos,  el  pagament  
d’impostos  i  tributs,  entre  d’altres.    Però  una  vegada  s’ha  realitzat  la  sol·licitud  el  ciutadà  no  és  
capaç  de  veure  en  quin  punt  es  troba  aquesta.  És  per  això  que  en  els  casos  dels  procediments  
que  incorporen  una  sol·licitud,  com  ara  en  el  cas  de  l’accés  a  la  informació  pública,  es  proposa  
la  millora   d’introduir   un   sistema   que   permeti   sincronitzar   la   situació   de   la   sol·licitud   en   el  
programa  Aupac  amb  la  seu  electrònica  de  cada  ciutadà  amb  la  fi  de  que  aquest  pugui  estar  
informat  de  en  quina  situació  es  troba.  Això  es  podria  realitzar,  posant  una  etiqueta  a  un  
conjunt  de  grups  de  passos  del  circuit  de  tramitació  que  es  considerin  oportuns  per  fer  arribar  
al  sol·licitant.  A  més  a  més,  això  suposaria  una  millor  interoperabilitat  entre  l’administració  
i   el   ciutadà   ja   que,   si   en   algun  moment   alguna   de   les   dos   parts   ha   de   demanar   alguna  
signatura  o  l’emplenament  d’algun  document  la  comunicació  sigui  molt  més  eficaç.    
A  més  a  més,  també  es  proposa  implementar  aquesta  opció  a  l’aplicació  de  “Salou  al  mòbil”  
disponible  per  Smartphones  tant  a  l’App  Store  com  al  Google  Play  ja  que  com  s’observa  a  la  
figura  15,  actualment  aquest  aplicació  està  enfocada  al  turisme  i  no  permet  al  ciutadà  de  la  
localitat  accedir-­hi  per  realitzar  els  diferents  tràmits  i,  en  el  mateix  cas  que  en  la  pàgina  web,  
tampoc  permet  seguir  en  quina  situació  es  troben  les  diferents  sol·licituds  realitzades.  
Fig.  14  Mostra  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Salou  





En  aquestes   imatges  s’ha  agafat  el  camí  més   intuïtiu  en  el  que  es  podria   trobar   l’accés  a  
realitzar  algun  tràmit  o  a  obtenir  algun  tipus  d’informació  en  aquesta  direcció,  però  tal  i  com  es  
pot  comprovar  actualment  no  compleix  amb  aquest  objectiu  i  només  proporciona  informació  
o  ens  redirigeix  a  la  pàgina  web.  És  per  això  que  s’ha  cregut  oportú  afegir  aquest  petit  apartat  
al  treball  per  tal  de  proposar  com  a  millora  la  possibilitat  d’accedir  a  la  SEU  electrònica  a  
partir  de  l’aplicació  i  així,  crear  una  comunicació  més  efectiva  administració-­ciutadà.    
     
Fig.  15  Moviments  per  l’aplicació  “Salou  al  mòbil”  
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9.   VALORACIÓ  ECONÓMICA  
Durant  la  realització  d’aquest  treball  s’ha  tingut  en  compte  en  tot  moment  l’ús  de  recursos  amb  
la  finalitat  d’optimitzar  el  temps  i  com  a  conseqüència,  el  pressupost.  Al  ser  un  projecte  de  
millora  de  procediments  la  major  inversió  ha  estat  en  enginyeria,  en  aquest  cas  per  part  d’un  
consultor  junior  que  s’ha  encarregat  de  la  majoria  de  la  feina.  A  més  a  més,  també  s’hi  veu  
afectat  pel  sou  de  l’enginyer  del  departament  d’organització  i  qualitat  de  l’Ajuntament  de  Salou,  
el  qual  els  seus  coneixements  i  temps  han  sigut  molt  importants  per  tal  de  dur    a  terme  la  fase  
d’investigació  i  el  qual  té  un  preu  més  elevat  per  hores  que  el  consultor  junior  que  és  el  que  
ha  sigut  l’encarregat  de  la  redacció  i  del  desenvolupament  sencer  del  treball  presentat.  A  l’hora  
de  considerar  els  costos  d’inversió  s’ha  considerat  la  feina  del  consultor  junior  de  300  hores  a  
12€/hora  i  una  feina  del  consultor  sènior  de  5  hores  a  30€/hora  suposant  un  total  de  3.750€  
tal  i  com  es  veu  reflectit  a  la  taula  2.    
A  part  s’ha  calculat  el  cost  actual  i  el  proposat  que  s’estima  per  cada  procés  així  com  l’estalvi  
que  suposa  amb  resta  de  les  dues  xifres.  Aquests  càlculs  s’observen  a  la  taula  1  i  el  cost  total  
de  l’estalvi  anual  és  de  3.396€  anuals.    
  
Per   tal  de  calcular  els   fluxos  de   tresoreria  que  suposa  aquest  estalvi   i   tenint  en  compte   la  
inversió  que  ha  suposat  s’ha  considerat  una  taxa  d’interès  del  2%  i  un  cost  de  manteniment  
de  192€.  Això  són  12  hores  de  feina  anuals  del  consultor  junior  a  12€  la  hora.  L’horitzó  és  de  
5   anys   ja   que   és   el   temps   que   s’ha   considerat   que   s’haurà   de   fer   una   nova   revisió   dels  
procediments  i  per  tant  una  nova  inversió  i  un  nou  càlcul  de  pressupostos.  En  la  taula  2  adjunta  









Nº	  PROCEDIMENTS/ANY	   10	   1	   1	  
COST	  PER	  PROCEDIMENTS	  ACTUALS/ANY	   7060	   7910	   12750	  
COST	  PER	  PROCEDIMENTS	  PROPOSATS/ANY	   6804	   7452	   12372	  
ESTALVI	  ANUAL	   256	   458	   378	  
Taula  1  Estalvi  anual  per  procediment  en  euros
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A  partir  d’aquests  número  s’ha  calculat  el  VAN  (Valor  Actualitzat  Net)  el  qual  ha  resultat  ser  
de  7.602€  i  el  TIR  (Taxa  Interna  de  Retorn)  que  té  un  valor  del  32%.  Tal  i  com  s’observa  el  
VAN  és  més  gran  que  0  i  un  valor  força  considerable  i  el  TIR  també  te  un  valor  elevat  cosa  
que   fa  que  el  projecte  es  consideri   rentable   ja  que  es   recupera   la   inversió   i  a  més  a  més  
suposa  un  benefici  considerable,  i  per  tant,  una  bona  proposta  de  futur  per  l’Ajuntament.  A  
més  a  més  amb  aquests  número  i  tal  com  s’observa  a  la  taula  2  el  període  de  retorn  es  troba  
durant  el  segon  any  ja  que  al  tercer  ja  s’observa  un  flux  de  tresoreria  acumulat  positiu.  Aquest  
període  de  retorn  és  exactament  de  2  anys  i  4  mesos,  que  tenint  en  compte  que  l’horitzó  és  
de  5  anys  a  una  mica  menys  de  la  meitat  el  flux  resultaria  positiu  i  per  tant  es  tindrien  beneficis  





ANY	   0	   1	   2	   3	   4	   5	  
COST	  	  CONSULTOR	  JUNIOR	   -­‐3.600	   	       
COST	  CONSULTOR	  SENIOR	   -­‐150	   	       
TOTAL	  INVERSIÓ	   -­‐3.750	   	       
COST	  MANTENIMENT	   	   -­‐192	   -­‐192	   -­‐192	   -­‐192	   -­‐192	  
ESTALVI	   	   3.396	   3.396	   3.396	   3.396	   3.396	  
FLUXE	  DE	  TRESORERIA	   -­‐7.500	   3.204	   3.204	   3.204	   3.204	   3.204	  
FLUXE	  DE	  TRESORERIA	  ACUMULAT	   -­‐7.500	   -­‐4.296	   -­‐1.092	   2.112	   5.316	   8.520	  
FLUXE	  DE	  TRESORERIA	  ACTUALITZAT	   	   3.141,2	   3.079,6	   3.019,2	   2.960,0	   2.902,0	  
FLUXE	  DE	  TRESORERIA	  ACTUALITZAT	  ACUMULAT	   -­‐7.500	   -­‐4.358,8	   -­‐1.279,2	   1.740,0	   4.700,0	   7.601,9	  
Taula  2  Flux  anual  en  euros  
Fig.  16  Augment  dels  beneficis.  Font:  Blog  eDreams  
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Amb  els  càlculs  realitzats  en  aquest  apartat  s’observa  la  rendibilitat  del  projecte  proposat  tant  
en  temps  com  en  economia.  Cal  fer  especial  importància  a  aquest  aspecte  ja  que,  tractant-­se  
d’una  institució  pública,  els  beneficis  no  es  revisen  tantes  vegades  a  l’any  com  en  el  cas  d’una  
empresa  privada  que  contínuament  està  analitzant  els  fluxos  i  buscant  el  màxim  benefici.  Però  
aquest  és  un  projecte  enfocat  al  benefici  en  comú  de  la  ciutadania,  especialment  als  habitants  
de  Salou   i  és  beneficiari  per  a   tots  que  amb  els   impostos  que  es  paguen  anualment  a   les  
contribucions  s’aprofitin  per  treure  el  major  benefici  possible  i  així  es  pugui  invertir  en  altres  
aspectes  que  també  beneficiaran  a  tots  els  ciutadans  de  Salou.  Per  això  es  motiva  la  bona  
optimització  dels  recursos  i  una  revisió  contínua  de  processos  amb  l’objectiu  de  reduir  en  tot  
moment   els   costos   innecessaris   i   impulsar   a   tots   els   treballadors   de   l’estat   a   inversions  
positives  dels  recursos  dels  ciutadans.  
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10.  VALORACIÓ  AMBIENTAL  
Actualment   la   valoració   ambiental   és   un  aspecte   que   s’ha  de   tenir   en   compte  en   tots   els  
projectes  per  la  seva  gran  importància  sobre  el  benestar  de  tota  la  societat.  És  per  això,  que  
un  dels  objectius  principals  a  l’hora  d’optimitzar  processos  que,  segurament  es  van  proposar  
en   un   temps   que   no   estava   tant   present   el   factor   ambiental,   és   minimitzar   els   afectes  
secundaris  d’aquests  sobre  els  nostres  bens.    
En  aquest  treball  s’ha  donat  molta  importància  a  la  reducció  de  paper,  així  com  a  la  reducció  
de   desplaçaments   cosa   que   va   estretament   relacionada   amb   una   reducció   de   CO2   a  
l’atmosfera.  El  fet  d’informatitzar  tots  els  processos,  entre  altres  mesures  ambientals  que  es  
puguin   aplicar   a   l’Ajuntament,   crearà   que   en   un   futur   tots   els   documents   interns   de  
l’administració  es  processin  per  via  electrònica,  cosa  que  a  part  d’optimitzar  el  temps  també  
suposa  un  estalvi  de  recursos  i  una  millor  cura  del  medi.    
En  relació  a  l’àmbit  medi  ambiental  en  el  procediment  en  el  que  s’ha  denotat  més  afectat  per  
la  reducció  d’emissions  a  l’atmosfera  és  el  d’accés  a  la  informació  pública,  ja  que  fins  ara  en  
la  majoria   dels   casos   el   ciutadà   havia   d’anar   a   l’Ajuntament   amb   la   fi   de   tramitar   papers  
normalment  unes  2  vegades  per  procés.  En  canvi,  amb  les  millores  proposades  en  el  procés  
junt  amb  les  generals  de  informatitzar-­ho  tot  i  que  el  ciutadà  pugui  estar  en  tot  moment  informat  
online  de  en  quin  punt  es  troba  el  procés  el  número  de  desplaçaments  es  redueix  pràcticament  
a  cap.  S’ha  suposat  que  un  de  cada  tres  si  que  haurà  d’anar  a   l’Ajuntament  per  possibles  
problemes  que  puguin   sorgir,   o   bé   que  es   una  persona  que  no   s’ha   adaptat   a   les   noves  
tecnologies   i   prefereix   fer   els   procediments   de  manera   tradicional.   A   les   fórmules   que   es  
mostren  a  continuació  es  poden  observar  els  càlculs  i  la  reducció  final  de  CO2  que  suposa  
dita  millora.    
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙: 2	   𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐é𝑠 ×15	  𝑚𝑖𝑛×10 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠𝑎𝑛𝑦 = 300𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑦  
300𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑦 ×0,27 𝑘𝑚𝑚𝑖𝑛 ×100 𝑔𝐶𝑂B𝑘𝑚 = 8000 𝑔𝐶𝑂B𝑎𝑛𝑦   
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎: 0,33	   𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐é𝑠 ×15	  𝑚𝑖𝑛×10 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠𝑎𝑛𝑦 ×0,27 𝑘𝑚𝑚𝑖𝑛 ×100 𝑔𝐶𝑂B𝑘𝑚 = 1320 𝑔𝐶𝑂B𝑎𝑛𝑦   
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖	  𝐶𝑂B = 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 6680 𝑔𝐶𝑂B𝑎𝑛𝑦   
  
   Fig.  17  Reducció  CO2  Font:  Blog  Ferroli  
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La  reducció  que  suposa  la  proposta  de  millora  és  de  6680  gCO2,  generada  per  l’estalvi  de  
desplaçaments  cap  a  l’Ajuntament.  
Pel  que  fa  als  altres  dos  desplaçaments  la  diferencia  de  CO2  entre  l’actual  i  la  millora  no  es  
veu  afectat  en  diferència  al  que  es  consumeix  fins  el  moment.  Això  es  degut  a  que  actualment,  
al   tractar-­se   d’un   procediment   que  afecta  majoritàriament   a   treballadors   de   l’administració  
aquests  realitzen  la  seva  feina  a  l’Ajuntament  i  ho  hauran  de  fer  igual  en  el  cas  de  la  nova  
proposta.  L’únic  desplaçament  que  es  podria  reduir  és  el  dels  desplaçaments  cap  a  les  proves  
de   selecció   tant   pel   tribunal   com  els  aspirants,   però  que  per  el  moment   s’ha  de   fer   de   la  
mateixa  manera:  presencial.  En  un  futur  si  es  poguessin  fer  aquestes  proves  de  forma  online  
o  videotrucada  suposaria  una  reducció  dels  desplaçaments  i  en  una  direcció  molt  positiva  pel  
medi  ambient.    
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Conclusions  
La  visió  de  la  feina  reflectida  en  aquest  document  ha  estat  en  tot  moment  enfocada  a  complir  
els  objectius  que  es  van  proposar  a  l’inici  del  treball.  En  primer  moment,  abans  de  realitzar  
actes  administratius  per  iniciativa  pròpia,  s’ha  realitzat  la  fase  d’investigació    mitjançant  un  
anàlisi  d’alguns  dels  ja  existents  i  que  han  estat  redactades  pel  departament  d’organització  
i  qualitat  de   l’Ajuntament  de  Salou.  Aquest  pas  s’ha  pogut  realitzar  gràcies  a   la   informació  
proporcionada   pel   departament   esmentat   i   pel   temps   que   han   invertit   en   proporcionar   la  
informació   que   es   presenta   durant   el   treball.   En   el   desenvolupament   i   estudi   dels   actes  
administratius  s’ha  conclòs  que  per  tal  d’aplicar  les  millores  a  diversos  procediments  (n’hi  ha  
de  molts   camps  diferents)  un  dels  punts  més  destacats  en  comú  era   la   informatització   i  
compressió   d’aquells   que   s’havien   fet   sempre   i   en   un   moment   es   va   decidir   que   seria  
convenient  disposar-­los  en  format  clar  i  concís  per  tal  de  que  no  es  generés  cap  dubte  a  l’hora  
de  seguir-­lo.  També  té  un  pes  molt  important  el  fet  de  reduir  recursos  de  personal  que  es  té  
en  compte  en  tot  moment,  tant  en  els  procediments  fets  de  nou  i  presents  en  aquest  treball  
com  en  els  que  ja  estaven  implantats  a  l’administració.  Això  reflexa  que  un  dels  objectius  de  
tot  procés  de  millora  és  imprescindible  que  sigui  la  retallada  de  recursos  per  tal  d’optimitzar  
la   feina   i,  amb  tot  els  processos,  un  millor   funcionament  de   l’administració  pública  en  
totes  les  direccions.    
Pel  que  fa  a  l’acte  administratiu  d’accés  a  la  informació  pública  s’ha  realitzat  un  estudi  de  
tota  la  normativa  implicada  i  finalment  s’ha  sintetitzat  en  unes  poques  pàgines  i  s’ha  obtingut  
un  circuit  de  tramitació  en  el  que  es  compleixen  totes  les  consideracions  en  relació  a  aquest  
àmbit   i   totes  les  direccions  que  pot  prendre  en  diferents  punts.  En  cada  punt  possible  s’ha  
establert  els  punts  a  considerar  segons  les  característiques  en  les  que  es  trobi  el  procés.  Això  
ha   suposat   una  millora   considerable  en   comparació  al   circuit   que   s’aplica  en   l’actualitat   a  
l’Ajuntament,  ja  que  tal  i  com  s’ha  observat  en  la  figura  8  de  l’apartat  6.4.  el  nou  circuit  proposat  
agafa  un  ampli  ventall  de  possibles  direccions.    
Per  altra  banda,  els  processos  d’ocupació  d’oferta  pública   i   selecció  de  personal   els  
quals  es  troben  estretament  relacionats  presenten  unes  millores  una  mica  diferenciades  del  
primer.  Aquests   actes   s’han   realitzar   amb   la   direcció   de  crear  un  nou  procediment  que  
actualment  es  realitzava  d’una  forma  molt  similar  però  no  estava  creat  com  a  document  de  
procés  de  l’Ajuntament.  Era  necessària  la  creació  d’aquest  i  és  per  això  que  s’ha  aplicat  la  
mateixa  metodologia  que  en  l’acte  d’accés  a  la  informació  pública,  però  partint  des  de  zero.  
L’objectiu   principal   en   la   creació   dels   actes   d’aquests   dos   procediments   era   que,   sense  
distorsionar  la  metodologia  que  actualment  es  segueix,  crear  un  nou  procediment  en  el  que  
es  contemplessin  tots  els  possibles  camins  i  tota  la  normativa  implicada  amb  els  mínims  
passos  i  recursos  i  així  optimitzar  el  procés  en  la  seva  totalitat.    
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A  més  a  més,  com  a  extra  al  treball  i  amb  tots  els  punts  dèbils  que  s’han  detectat  a  mesura  
que  s’ha  analitzat  la  situació  en  aquest  àmbit  a  l’Ajuntament  de  Salou  també  s’han  proposat  
millores  generals  pel  que  fa  a  la  interacció  d’aquest  amb  el  ciutadà  i  la  possibilitat  de  facilitar  
la  vida  d’aquest  que,  al  cap  i  a  la  fi,  es  el  principal  objectiu  de  qualsevol  institució  pública.    
Per  acabar,  s’ha   trobat  necessari  mencionar   la   importància  de   l’apartat  econòmic  d’aquest  
treball.  Com  s’observa  en  l’apartat  11  de  valoració  econòmica  el  càlcul  del  VAN,  del  TIR  i  el  
període  de  retorn  mostren  números  bons  i  per  tant  la  rendibilitat  del  projecte.  El  fet  de  que  
l’enfoc  sigui  en  tot  moment  a  l’optimització  dels  recursos  que  els  ciutadans  deixen  en  mans  
dels  treballadors  de  l’estat  fa  que  es  consideri  un  bon  estudi  al  extreure  números  considerats  
positius.  A  partir  del  tercer  any  es  mostra  com  els  beneficis  ja  seran  notables  i  per  tant  es  
motiva  a  una  revisió  contínua  de  tots  els  processos  que  es  duen  a  terme  a  l’Ajuntament  ja  
que,   com   només   es   tracta   d’inversió   enginyeria   en   gairebé   tots   els   casos,   si   finalment  
s’apliquessin  millores  als  500  procediments  plantejats  suposaria  una  estalvi  encara  molt  més  
gran  i  per  tant  un  benefici  per  tota  la  població  del  municipi.    
A  més  a  més,  fer  un  petit  incís  en  el  tema  medi  ambiental  que  cada  vegada  s’ha  de  tenir  més  
present  en  tots  els  projectes  que  s’enfoquin  per  a  una  futura  aplicació  perquè  entre  tots  hem  
de  procurar  cuidar  al  màxim  dels  recursos  ambientals  que  cada  vegada  són  més  escassos.  
És  per  això,  que  s’ha  calculat  també  l’estalvi  medi  ambiental  que  suposa  l’aplicació  d’aquest  
projecte  i  que  és  de  6680 IJKLMNO .  No  són  uns  números  que  suposin  un  canvi  molt  notable  a  les  
emissions  de  CO2  que  actualment  s’emeten  a  l’atmosfera,  però  tot  estalvi  medi  ambiental  és  
necessari  i  en  tots  els  projectes  s’ha  de  tenir  en  compte  aquest  aspecte.  S’ha  procurat  una  
reducció  més   important  però   com  gairebé   tota   la  part   del   procediment  es   realitza  dins  de  
l’Ajuntament,   els   treballadors   hi   acudiran   cada   dia   es   tracti   d’aquest   projecte   o   d’un   altre  
aleshores  no  ha  sigut  possible  reduir  en  aquest  aspecte.    
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Normativa  
A  continuació  es  presenta  de  forma  sintetitzada  tota  la  normativa  que  s’ha  tingut  en  compte  al  
llarg  de  tot  el  treball.    
Accés  a  la  informació  pública  
-­‐   Llei  del  Parlament  de  Catalunya  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  
accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern  (LTRCAT).  
-­‐   Llei  estatal  19/2013,  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  
i  bon  govern.  
-­‐   Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  
personal  (LOPD).  
Oferta  pública  d’ocupació  
-­‐   Llei  30/1984,  de  2  d'agost,  de  mesures  per  a  la  reforma  de  la  funció  pública  (art.  
18.4).    
-­‐   Llei  11/1999,  de  21  d'abril,  de  bases  del  règim  local  (art.  21.1.g)    
-­‐   Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,    pel  qual  s'aprova  el  text  refós  
de  les  disposicions  legals  vigents  en  matèria  de  règim  local  (art.  128).    
-­‐   Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del  personal  al  
servei  de  les  entitats  locals  (art.  56,  57,59,60  a    62  i  97).    
-­‐   Decret  66/1999,  de  9  de  març,  d'accés  a  la  funció  pública  de  les  persones  amb  
discapacitat  i  dels  equips  de  valoració  multiprofessional.    
-­‐   Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  (art.  53.1.h,  285  i  287).      
-­‐   Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  
de  la  Llei    de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic;;  capítol  I  del  títol  V.  
Selecció  de  personal  
-­‐   Llei  7/1985  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local.  Articles  21.1  
g)  i  102.  
-­‐   Decret  214/1990,  de  30  de  Juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  del  personal  al  
servei  de  les  entitats  locals.  Articles  64,  67,  69,  70  i  118.  
-­‐   Reial  Decret  896/1991,  de  7  de  juny,  pel  que  s’estableixen  les  regles  bàsiques  i  
els  programes  mínims  als  quals  s’ha  d’ajustar  el  procediment  de  selecció  dels  
funcionaris  de  l’Administració  local.  Article  3.  
-­‐   Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  
únic  dels  preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  
de  Funció  Pública;;  capítol  III  i  IV  del  Títol  IV.  
-­‐   Decret  161/2002,  d’11  de  juny,  sobre  acreditació  del  coneixement  del  català   i  
l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de    personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  
de  les  administracions  públiques;;  art.  4,5,  6  i  8.  
-­‐   Decret   233/2002,   de   25   setembre,   pel   qual   s’aprova   el   reglament   d’accés,  
promoció  i  mobilitat  de  les  policies  locals;;  capítol  II.  
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-­‐   Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya;;  art.  286-­292  i  296.  
-­‐   Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  
de  la  Llei    de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic.  Títol  IV  i  V.  
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Agraïments  
Aquest   treball   no   hagués   estat   possible   en   la   seva   majoria   si   no   hagués   estat   per   la  
col·laboració  altruista  d’una  sèrie  de  persones.    
En   primer   lloc   m’agradaria   expressa   el   meu   profund   agraïment   pel   meu   tutor   Iñaki   Gras  
Basañez  pel  seu  continu  seguiment  i  els  seus  consells,  així  com  la  seva  predisposició  a  donar-­
me  un  cop  de  mà  en  tot  moment.    
També  m’agradaria   agrair   a   l’enginyer   informàtic   Samer   Ibrahem   Fernández   que,   com   a  
treballador  de  l’Ajuntament  de  Salou  del  departament  d’organització  i  qualitat,  des  d’un  principi  
ha  mostrat  el  seu   interès  en  el   treball   i  ha  dedicat  bona  part  del  seu   temps  a  explicar-­me  
detalladament   el   funcionament   de   l’administració   i   m’ha   proporcionat   tota   la   informació  
necessària  per  la  realització  d’aquest  treball,  i  sense  la  qual,  no  hagués  estat  possible.  A  més  
a  més,  també  m’agradaria  agrair  al  regidor  de  Salou  Jesús  Barragan  Pascual  gràcies  a  qui  he  
tingut   contacte   amb   l’Ajuntament   i   a   la   treballadora   del   departament   de   recursos   humans  
Elena  Arguis  Pinel  qui  també  va  dedicar  part  del  seu  temps  en  explicar-­me  com  funcionaven  
els   procediments   relacionats   amb   aquest   departament   i   m’ha   proporcionat   informació  
imprescindible  per  l’elaboració  de  la  feina.    
Finalment,  agrair  als  meus  familiars  i  amics  que  han  mostrat,  com  sempre,  el  seu  suport  en  
tots  els  projectes  que  faig  amb  il·lusió.  
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Bibliografia  complementària  
Al  llarg  d’aquest  treball  no  s’han  consultat  gairebé  llibres,  articles  ni  pagines  web  externes  que  
no  siguin  les  de  les  normatives  ja  mencionades  en  l’apartat  anterior.  Però  si  que  s’han  llegit  
molts  actes  administratius  realitzats  per  l’Ajuntament  de  Salou,  que  tot  i  que  no  són  públics,  
s’ha  considerat  necessari  la  seva  menció  corresponent  en  aquest  apartat  ja  que  han  servit  de  
base  per  la  realització  de  tot  el  treball.  No  s’han  incorporat  a  l’Annex  ja  que  aquest  ja  té  un  
volum  important  i  no  són  necessaris  la  comprensió  del  treball.    
-­‐   Acte  administratiu  d’activitats  extraordinàries  
-­‐   Acte  administratiu  de  denúncia  d’HUT  (Habitatges  d’us  turístic)    
-­‐   Acte   administratiu   de   declaració   responsable   d’activitats   innòcues,   declaració  
responsable   d’habitatges   d’ús   turístic,   comunicació   d’activitats   de   baix   risc,  
comunicació  d’espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  comunicació  d’activitats  
ambientals,   comunicació   de   canvi   de   titular   de   l’activitat,   llicència   municipal  
d’espectacles   públics   i   activitats   recreatives   i   llicència   municipal   d’activitats  
ambientals.  
-­‐   Acte  administratiu  d’accés  a  la  informació  pública  (l’actual)    
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